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 التجريد
‌(Mim-Mem Method)فعالية‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌.0202لطفي رحمواتي. 
السابع‌دبدرسة‌‌الفصل‌لطالبلًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌(Flash Card)‌الومضيةبطاقة‌‌يلةبوس
‌."الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
‌:‌الدوكتور‌ؿبمد‌يونس‌أبوبكر‌اؼباجستَت‌‌اؼبشرف‌األول
‌‌:‌الدوكتور‌ؿبمد‌نعمان‌اؼباجستَت‌‌اؼبشرف‌الثاين
‌الومضيةبطاقة‌، (Mim-Mem Method) طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌:‌‌‌مفتاح‌الرمز
‌‌‌(Flash Card) ،مهارة‌الكتابة‌
‌
،‌وجدت‌ية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سوراباياالفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالميف‌اؼبدرسة‌" 
الباحثة‌مشاكل‌تتعلق‌بعملية‌التعليم‌اللغة‌العربية‌منها‌استخدمت‌اؼبدرس‌طريقة‌التقليدية‌
يعٍت‌طريقة‌احملاضرة‌دون‌الوسائل‌التعليمية‌اعبذابة‌وكثَت‌من‌الطالب‌يشعرون‌بالصعبة‌
يف‌مهارة‌الكتابة،‌خاصة‌يف‌جيعل‌عن‌اعبمل.‌ألهنم‌اليتقنون‌اؼبفردات‌ولن‌ديارسوا‌كتابة‌
‌(Mim-Mem Method)طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌باللغة‌العربية.‌ولذلك،‌طبقت‌الباحثة‌
 .لطالبلًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌(Flash Card)‌الومضيةبطاقة‌‌يلةبوس
‌(Mim-MemMethod)فعالية‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظث‌الباحثة‌عن‌فتبح
السابع‌دبدرسة‌‌الفصل‌لطالبلًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌(Flash Card)الومضيةبطاقة‌‌يلةبوس
بقضايا‌البحث‌فكما‌يلي:‌‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌‌"الفاتح"‌دبدرسة‌الفصل‌السابعلطالب‌مهارة‌الكتابة‌‌كيف(‌ٔ
 Mim-Mem)كيف‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌(‌ٕ؟،‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
Method)بطاقة‌الومضية‌يلةبوس‌‌(Flash Card) الفصل‌‌لطالب‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌
كيف‌(‌ٖ؟،‌دبدرسة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا‌السابع
الومضية‌بطاقة‌‌يلةبوس‌(Mim-Mem Method) فعالية‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ
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(Flash Card)السابع‌دبدرسة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌‌الفصل‌لطالبلًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌
 .اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا‌؟
يف‌ىذا‌البحث،‌استخدمت‌الباحثة‌طريقة‌الكمية.‌وأما‌طريقة‌اؼبستخدمة‌يف‌
ل‌صبيع‌البيانات‌ىي‌اؼبالحظة‌واؼبقابلة‌والوثائق‌واالختبار.‌وطريقة‌اؼبستخدمة‌يف‌ربلي
‌.(T-Test) البيانات‌ىي‌الرمز
و‌‌ٓٚ،ٔ)T tabelو‌(ٙ،ٕٔ)T hitungنتائج‌اغبصول‌من‌ىذا‌البحث‌ىو‌‌وأما
(‌مردودة‌Hoالفرضية‌الصفرية‌)‌فكانتT tabel من‌‌أكربT hitung.‌ألن‌(ٚٗ،ٕ
 Mim-Mem)طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌(‌مقبولة،‌يعٍت‌يدل‌على‌أن‌Haوالفرضية‌البدلية‌)
Method)يلةبطاقة‌الومضيةبوس‌‌(Flash Card) الفصل‌لطالبالكتابة‌لًتقية‌مهارة‌‌فّعال‌
‌.السابع‌دبدرسة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
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ABSTRAK 
Lutfi Rohmawati. 2020. Efektivitas penggunaan metode mimicry-
memorization (MIM-MEM METHOD) melalui media flash card untuk 
meningkatkan ketrampilan menulis pada siswa kelas VII di MTs Al Fatich 
Tambak Osowilangun Surabaya. 
Pembimbing I  : Dr. M. Yunus Abu Bakar, M.Ag 
Pembimbing II : Dr. H. Mohammad Nu’man, M.Ag 
Kata Kunci  : Metode mimicry-memorization (MIM-MEM  
   METHOD), Media flash card, KetrampilanMenulis 
 
 
Di MTs Al Fatich Tambak Osowilangun Surabaya peneliti 
menemukan beberapa masalah terkait proses pembelajaran Bahasa Arab 
diantaranya guru menggunakan metode tradisional yakni metode ceramah 
tanpa menggunakan media pembelajaran yang menarik dan banyak siswa 
merasa kesulitan dalam ketrampilan menulis, terutama dalam membuat 
sebuah kalimat. Hal ini disebabkan karena mereka kurang memahami 
mufradat dan kurangnya latihan menulis Bahasa Arab. Oleh karena itu, 
peneliti memilih penerapan metode MIM-MEM (Mimicry-Memorization) 
melalui media Flash Card untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. 
 Peneliti membahas tentang efektivitas penerapan metode MIM-
MEM (Mimicry-Memorization) melalui media Flash Card untuk 
meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas VII MTs Al Fatich 
Tambak Osowilangun Surabaya dengan rumusan masalah 1) bagaimana 
kemampuan menulis siswa kelas VII MTs Al Fatich Tambak Osowilangun 
Surabaya?, 2) bagaimana penerapan metode MIM-MEM (Mimicry-
Memorization) melalui media Flash Card untuk meningkatkan 
kemampuan menulis siswa kelas VII MTs Al Fatich Tambak Osowilangun 
Surabaya?, 3) bagaimana efektivitas penerapan metode MIM-MEM 
(Mimicry-Memorization) melalui media Flash Card untuk meningkatkan 
kemampuan menulis siswa kelas VII MTs Al Fatich Tambak Osowilangun 
Surabaya?.  
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. 
Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
observasi, wawancara, dokumenasi dan tes (pre test dan post test). Dan 
metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah rumus (T-Test). 
Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah T hitung 
(12,6) dan T tabel (1,70 dan 2,47). Karena T hitung lebih besar dari T tabel 
maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya menunjukkan bahwa 
metode MIM-MEM (Mimicry-Memorization) melalui media Flash Card 
efekttif untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas VII MTs Al 
Fatich Tambak Osowilangun Surabaya. 
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Card الفاتح" " الفصل السابع بمدرسة لطالب( لترقية مهارة الكتابة
‌االمتوسطة اإلسالمية تامباك أوسوويالنغون سوراباي
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 الباب األول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
‌من‌الناس‌يعيشون‌يف‌العامل‌أصبحت‌  ‌كثَتة ‌اليت‌استعملها ‌العربية اللغة
لغة‌مهمة‌التصال‌بُت‌أىل‌العامل،‌ومع‌أن‌ىذه‌اللغة‌القرآن‌الكرمي‌واألحاديث‌
‌لغة‌ ‌العربية ‌اللغة ‌وكانت ‌الكرمي ‌بالقرآن ‌اللغة ‌ىذه ‌تعاىل ‌اهلل ‌كرم ‌وقد الشريفة.
‌ِبِو‌الرُّوُح‌اأْل ِمُتُ‌ن  ‌عالية‌ولغة‌الوحى،‌كما‌قال‌اهلل‌تعاىل:‌ ‌لِت ُكون ‌،‌ز ل  ع ل ٰى‌ق  ْلِبك 
‌اْلُمْنِذرِين ‌ .بِِلس اٍن‌ع ر ِبٍّ‌ُمِبُتٍ‌،‌ِمن 
وقد‌قال‌اهلل‌تعاىل‌عديدا‌من‌اآليات‌القرآنية‌‌1
‌ذكرت‌أن‌القرآن‌الكرمي‌نزل‌باللغة‌العربية.‌
‌‌ ‌إىل ‌توجيها ‌يتم ‌اليت ‌التعليمية ‌العملية ‌ىو ‌العربية ‌اللغة نشجيع‌تدرس
‌وتعزيز‌ ‌سلبية، ‌أو ‌اجيابية ‌إما ‌العريبة، ‌اللغة ‌يف ‌اؼبهارات ‌وتعزيز ‌وتطوير وتوجيو
‌ومهاراهتا.‌‌.موقف‌إجياِب ‌عناصرىا ‌اىل‌جانبُت،‌مها ‌العربية ينقسم‌تدريس‌اللغة
تدريس‌عناصرىا‌ىو‌تدريس‌األصول‌اليت‌تنهض‌عليها‌اللغة‌العربية‌من‌الناحية‌
ة‌أو‌البالغة‌أو‌اؼبعجمية.‌وأما‌تدريس‌مهاراهتا‌فَتاد‌النحوية‌أو‌الصرفية‌أو‌الصوتي
هبا‌تدريس‌اؼبهارات‌األربعة،‌وىي‌مهارة‌اإلستماع‌والكالم‌والقراءة‌والكتابة.‌من‌
ىذه‌اؼبهارات‌يؤدي‌إىل‌ربقيق‌كفائة‌اللغوية‌الذي‌ىو‌اؽبدف‌الرئيس‌من‌تعليم‌
‌اللغة.
‌تعلم‌ ‌العربية،‌يف ‌ىياللغة ‌الختب‌الطريقة ‌عامة ‌وتنظيم‌خطط ‌اؼبادة ار
‌اؼبدرس،‌ ‌هبا ‌يستعُت ‌اليت ‌الشاملة ‌اػبطة ‌التعليم ‌بطريقة ‌اؼبقصود ‌إذن وعرضها.
لتحقيق‌األىداف‌اؼبطلوبة‌من‌تعليم‌اللغة.‌وتنضمن‌الطريقة‌ما‌يتبعو‌اؼبدرس‌من‌
قال‌أضبد‌‌ٕأساليب،‌وإجراءات،‌وما‌يستخدمو‌من‌مادة‌تعليمية‌ووسائل‌معينة.
                                                            
 195-193المرآى الكرين، الشعراء: 1
 يخرجن هي:2
.Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran,( Jakarta: Kencana edisi 1 cetakan ke-5, 2008), hal 147 
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‌اض ‌الطريقة ‌ىذه ‌أن ‌إزان ‌اإلقبلزيا ‌لغة ‌من ‌(Mimicry and Memorization)لها
الطريقة‌ىي‌ينطق‌اؼبدرس‌اؼبفردات‌مث‌يقلد‌ يعٍت‌تقليد‌وربفيظ،‌وفبيزة‌من‌ىذا
الطالب‌عن‌نطق‌اؼبفردات‌مرة‌أو‌ثالث‌مرات‌حىت‌يسهل‌الطالب‌عن‌لذكر‌
‌3تلك‌اؼبفردات.
اإلنتاج‌أو‌‌الكتابة‌كنشاط‌اللغوية‌مها‌األنشطة‌اليت‌تتطلب‌القدرة‌على 
‌اؼبهارات‌ ‌من ‌اؼبهارة ‌احدى ‌ىي ‌والكتابة ‌اآلخر. ‌الطرف ‌إىل ‌لغة ‌عن التعبَت
‌والكالم. ‌والقراءة ‌االستماع ‌بعد ‌الطالب ‌يتعلمها ‌كانت ‌اليت أماالعبدء‌4اللغوية
‌بالقراءة‌والكتابة‌فإنو‌يؤخر‌تعلم‌القراءة‌لكتابة‌فقد‌جيعل‌تعلمها‌صعبا.
‌أهنم‌ال‌حيبون‌قراءة‌الطالب‌يصعبون‌أحيانا‌يف‌تعليم‌‌ ‌الغربية‌كما اللغة
‌من‌ ‌وال‌يفعلون‌شيئا ‌وكتابة‌ألهنم‌ال‌ديلكون‌اؼبفردات‌كثَتة ‌العربية ‌اللغة وكالم
اللغة‌العربية‌إال‌إذا‌دفعهم‌اؼبدرس.‌خاصة‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ؼبهارة‌الكتابة.‌
اللغة‌‌الطالب‌يشعرون‌متحَت‌ليفهمون‌علم‌النحو‌والصرق.‌فال‌بد‌على‌مدرس
‌إجيابية.‌ ‌مشاركة ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌يف ‌الصحيح ‌تعليمها ‌نوع ‌ليختار العربية
ولذلك‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌حيتاج‌الوسائل‌التعليم.‌عرفنا‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌
‌اؼبتوسطة‌ ‌اؼبدرسة ‌يف ‌كما ‌التعلمية، ‌الوسائل ‌يف ‌ناقص ‌مازال ‌إندونسيا يف
 فقط.‌"الفاتح"،‌ىناك‌استعمل‌الكتب
 ‌ ‌المد‌من‌معلوماتوفًقا ‌الفصل ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌دبدرسة‌رس سابع
‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة ‌"الفاتح" ‌الطالب ‌معظم ‌أن ،‌ ‌رغبة ‌ديلك ‌أقل يف‌واىتمام
،‌ألن‌اللغة‌العربية‌صعبة‌الفهم‌تعبَتدروس‌اللغةزال‌فإهنا‌ال‌تالعربية.‌‌دروس‌اللغة
نفسها‌ة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالميةمدرسالعربية‌ىي‌لغة‌أجنبية.عملية‌التعلم‌في
                                                            
 يخرجن هي:3
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 
hlm. 215. 
 يخرجن هي:4
Donald H Weiss, Bagaimana Menulis Dengan Mudah dan Efektif, (Jakarta: Binarupa Aksara, 
1990), h. 10. 
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‌منال ‌الكتابةيف‌صعوبات‌يسابعال‌تزال‌تواجو‌طالب‌الصف‌الأكثر .‌ىذا‌مهارة
‌٘.تعلم‌الكتابة‌العربية‌بشكل‌صحيحلبسبب‌قلة‌االىتمام‌
كانت‌الوسائل‌التعلمية‌بدور‌رئيس‌يف‌صبيع‌عمليات‌التعليم‌إلهنا‌تنبت‌‌
يف‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌عند‌الدوكتور‌عبد‌على‌الطالب‌يف‌رغبة‌ومهارة‌ونشيطة‌
‌وذبددنشاطهم‌ ‌الطالب ‌السرور ‌ذبلب ‌ألن ‌جدا ‌مهم ‌التعليم ‌وسائل ‌أن العامل
وربب‌اليهم‌اؼبدرسة‌إهنا‌تساعد‌على‌تثبيت‌اغبقائق‌يف‌اذىان‌الطالب‌اهنا‌ربي‌
‌والعمل. ‌اغبركة ‌من ‌استخدامها ‌يطلبة ‌دبا ‌اليت‌‌6الدرس ‌وسائل ‌احدى ومن
لًتقية‌ (Flash Card)يلة‌بطاقة‌الومضية‌بوس‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ىي‌تستعملها‌يف
‌.مهارة‌الكتابة
‌ٙٔسم‌أو‌‌ٕٕ×‌‌ٛٔ‌عادة‌اغبجم (Flash Card)يلة‌بطاقة‌الومضية‌وس‌
موجد‌‌بطاقةأو‌ديكن‌تكييفها‌مع‌فئة‌كبَتة‌أو‌صغَتة‌مصادفة.‌‌سم‌ٕٓ×‌
َتتستخدم‌عادة‌والتعب‌ةاعبمل.‌يف‌شرح‌معٌت‌اؼبفردات‌درساؼب‌ؼبساعدة‌الصورة
‌بطاق ‌يف ‌الومضية ‌اؼبنزلية‌‌(Flash Card)ة ‌األدوات ‌حول ‌موضوعات ىي
 ٚة.والفواكو‌واؼبالبس‌وأفراد‌األسر‌‌واغبيوانات
استخدام‌الباحث‌اؼبوضوع،‌فعاليةاعتمادا‌علي‌اػبلفيات‌السابقة‌حصل‌ 
‌(Flash Card)‌يلة‌بطاقة‌الومضيةبوس‌(Mim-Mem Method)طريقة‌تقليد‌وربفيظ
اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌‌دبدرسة‌"الفاتح"‌الفصل‌السابع‌لطالبلًتقية‌مهارة‌الكتابة‌
‌.تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
‌
‌
                                                            
5 Hasil Wawancara Dengan Bapak Aan Khunaifi Selaku Guru Pelajaran Bahasa Arab MTs Al 
Fatich Tambak Osowilangun Surabaya, Pada Tanggal 1 Agustus 2019 
 يخرجن هي:6
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 
hlm. 77. 
 يخرجن هي: 7
.Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Surabaya, 2014), hal. 30 
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 قضايا البحث .ب 
 اعتمادا‌علي‌اػبلفيات‌السابقة‌حصلت‌الباحثة‌على‌قضايا‌البحث‌ىي:‌
‌‌كيف .ٔ ‌الكتابة ‌مهارة ‌السابعلطالب اؼبتوسطة‌‌"الفاتح"‌دبدرسة‌الفصل
 اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا‌؟
ٕ. ‌ ‌وربفيظ ‌تقليد ‌طريقة ‌استخدام بطاقة‌‌يلةبوس‌(Mim-Mem Method)كيف
‌الكتابة‌(Flash Card)‌الومضية ‌مهارة ‌السابع‌لطالب‌لًتقية دبدرسة‌‌الفصل
 "الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا‌؟
‌تق .ٖ ‌طريقة ‌استخدام ‌فعالية ‌وربفيظكيف ‌يلةبوس‌(Mim-Mem Method) ليد
‌ ‌بطاقة ‌‌(Flash Card)الومضية ‌الكتابة ‌مهارة السابع‌‌الفصل‌لطالبلًتقية
 دبدرسة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا‌؟
 أىداف البحث .ج 
 يهدف‌ىذا‌البحث:
‌الكتابة‌ؼبعرفة .أ‌ ‌دبدرسة‌الفصل‌لطالب‌مهارة ‌‌السابع اؼبتوسطة‌"الفاتح"
 .ية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايااإلسالم
‌ .ب‌ ‌تقليد‌وربفيظ‌ ‌يلةبوس( Mim-Mem Method)ؼبعرفة‌كيف‌استخدام‌طريقة
‌‌بطاقة ‌Flash Card)الومضية ‌الكتابة ‌مهارة ‌لًتقية ‌ا( ‌السابعلطالب ‌لفصل
 .دبدرسة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
‌يلةبوس‌(Mim-Mem Method) ة‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌ؼبعرفة‌فعالي .ج‌
‌ ‌‌(Flash Card)‌الومضيةبطاقة ‌الكتابة ‌مهارة السابع‌‌الفصل‌لطالبلًتقية
 .دبدرسة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
‌
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 أىمية البحث .د 
 :وأما‌اؼبنافع‌من‌ىذا‌البحث‌وىي‌كما‌يلي
 أمهية‌النظرية .ٔ
 لتطوير‌وزيادة‌حزانة‌العلوم‌واؼبعارف‌خاصة‌يف‌ؾبالة‌اللغة‌العربية. .أ‌
 لتسهيل‌الطالب‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌ .ب‌
 أمهية‌التطبيقية .ٕ
‌للباحث .أ‌
‌.مساعدة‌الباحث‌يف‌تطوير‌اؼبعرفة‌العلمية (ٔ
‌وذبربة‌ (ٕ ‌ثاقبة ‌نظرة ‌يضيف ‌أن ‌وديكن ‌جًدا ‌مفيًدا ‌ىذا يعد
 اط‌البحثي.واغبصول‌على‌معلومات‌جديدة‌من‌ىذا‌النش
‌(S1)‌ٔؼبواجهة‌أحد‌اؼبتطلبات‌يف‌إكمال‌برنامج‌البكالوريوس‌ (ٖ
يف‌كلية‌الًتبية‌والتعليم‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌اإلسالمية‌اغبكومية‌
 .سورابايا
 للجامعة .ب‌
‌سورابايا‌ ‌اغبكومية ‌اإلسالمية ‌أمبيل ‌سونن ‌خاص‌‌‌عبامعة بنوع
‌إث ‌على ‌قادرًا ‌البحث ‌ىذا ‌يكون ‌أن ‌والتعليم ‌الًتبية ‌خزانة‌كلية راء
‌أن‌تستخدم‌كأساس‌من‌قبل الباحثُت‌آخرين‌‌اؼبكتبة،‌وديكن‌أيضا
الذين‌لديهم‌مهمة‌هناية‌نفس.‌عالوة‌إىل‌ذلك‌اعبامعة‌قادرة‌على‌
 .إثبات‌إلنتاج‌الطالب‌الذين‌ىم‌اؼبختصة‌من‌خالل‌ىذا‌البحث
 درسُتللم .ج‌
ىذا‌البحث‌مفيد‌لتحسُت‌نوعية‌اؼبدرسُت‌يف‌التعليم،‌وديكن‌أن‌‌
 .اؼبدرسُت‌أكثر‌إبداعا‌يف‌تطوير‌الطرقية‌الدراسة‌يكون
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 للطالب .د‌
من‌أجل‌ارتقاع‌دافع‌الطالب‌يف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌خاصة‌مهارة‌‌
‌إثارة‌ ‌وأكثر ‌أسهل ‌صارت ‌حىت ‌الكتابة ‌مهارة ‌سيما ‌وال الكتابة،
 لالىتمام‌يف‌التعليم‌وأنشطة‌التعلم.
 للمدرسة .ه‌
ٔ) ‌ ‌فيمدرسة ‌التعليمية ‌للمؤسسات ‌اؼبتوسطة‌بالنسبة ‌ "الفاتح"
 Flash)‌بطاقة‌الفالش‌يلةتعرف‌أن‌استخدام‌وساإلسالمية،‌فإن
Card)يف‌تعلم‌اللغة‌العربية‌فعال‌يف‌ربسُت‌مهارة‌الكتابة‌. 
من‌ىذه‌البحث،‌ديكن‌للباحثُت‌اؼبسامهة‌بالعلم،‌ال‌سيما‌العلم‌ (ٕ
اليت‌تتم‌دراستها‌وديكن‌استخدام‌لتطوير‌وسائل‌العلم‌وىو‌اللغة‌
 .يةالعرب
 مجال البحث وحدوده .ه 
 :ربدد‌الباحثة‌ىذا‌البحث‌باغبدود‌التالية‌
 اؼبوضوعية‌اغبدود .ٔ
مهارة‌‌يف‌ربفيظتقليد‌و‌‌العلمي‌باستخدام‌طريقة‌ربديد‌موضوع‌ىذا‌البحث
 .أي‌إنشاء‌الكتابة
 اغبدود‌اؼبكانية .ٕ
‌ ‌"الفاتح" ‌البحث‌العلمي‌يف‌اؼبدرسة ‌تامباك‌أجرى‌ىذا اؼبتوسطة‌اإلسالمية
.‌واختارت‌ىذه‌اؼبدرسة‌لكنها‌من‌اؼبدرسة‌اإلسالمية‌أوسوويالنغون‌سورابايا
‌هبذه‌ ‌الكتابة ‌مهارة ‌تعليم ‌يف ‌مشكلة ‌وكانت ‌العربية. ‌اللغة ‌تعلمها اليت
 اؼبدرسة.‌وربدد‌الباحثة‌يف‌الفصل‌أو‌كفصل‌التجرِب.
 اغبدود‌الزمانية. .ٖ
‌.‌ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓأجرى‌ىذا‌البحث‌العلمي‌يف‌سنة‌الدراسي‌
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 ديدهحتوضيح الموضوع وت .و 
 وأراد‌الباحثة‌أن‌ربدد‌موضوع‌حبثها‌كما‌يلي:
 فعالية .ٔ
وأما‌فعلية‌فمصدر‌صناعي‌‌8فعالية‌من‌كلمة‌فّعال‌صيغة‌اؼببالغة.‌كلمة‌
‌اؼبصدر. ‌معٌت ‌على ‌للداللة ‌التأنيث ‌تاء ‌تليها ‌النسبة ‌ياء ‌تلحق أما‌‌9اسم
‌اؼبؤثر. ‌دبعٌت ‌أو‌‌10فعلية ‌العاقة ‌أو ‌التأثَت ‌أو ‌النتيجة ‌وجود ‌بو واؼبراد
‌‌11االنطباع. ‌ىو ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌تقليد‌فعاواؼبصدر ‌طريقة ‌استخدام لية
‌.وربفيظ
 استخدام .ٕ
‌لو،‌ ‌عمل ‌ىو ‌وخدم ‌خادما ‌ازبذه ‌وىو ‌استخدام ‌من ويقصد‌12مصدر
 .مهارة‌الكتابة‌ًتقيةل‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌فعلية‌إستخدام
 الطريقة .ٖ
‌ىي‌ ‌إذن‌اؼبقصود‌‌الطريقة ‌وتنظيم‌وعرضها. ‌اؼبادة ‌الختبار خطط‌عامة
‌األىداف‌ ‌لتحقيق ‌اؼبدرس، ‌هبا ‌يستعُت ‌اليت ‌الشاملة ‌اػبطة ‌التعليم بطريقة
‌أساليب‌ ‌من ‌اؼبدرس ‌يتبعو ‌ما ‌الطريقة ‌وتنضمن ‌اللغة. ‌تعليم ‌من اؼبطلوبة
 وإجراءات‌وما‌يستخدمو‌من‌مادة‌تعليمية‌ووسيلة‌معينة.
 
 
 
 
                                                            
 .43، )بيروث:دار الثاًي اإلسالهيت، د. ث.( ص. هلخض لىاعذ اللغت العربيت في لىاعذ الظرففىاد الٌعوت،  8
 .34ًفس الورجع. ص.  9
 .1064(. ص. 1997)جىكجاكرحا: فىسخاكا فيرو وغر سيف،  الموىس الوٌىر،أحوذ ورضىى هٌىر،  10
 يخرجن هي: 11
.WJS. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 266 
 .171( ، ص. 1989)بيروث: دار الوشرق،  الوٌجذ في اللغت واألعالم،لىيس هعلىف،  12
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 ظالتقليد‌والتحفي .ٗ
 mimicry and)قال‌أضبد‌إزان‌أن‌ىذه‌الطريقة‌اضلها‌من‌لغة‌اإلقبلزيا‌‌
memorization)ينطق‌‌‌ ‌ىي ‌الطريقة ‌ىذا ‌من ‌وفبيزة ‌وربفيظ، ‌تقليد يعٍت
‌مرات‌ ‌ثالث ‌أو ‌مرة ‌اؼبفردات ‌نطق ‌عن ‌الطالب ‌يقلد ‌مث ‌اؼبفردات اؼبدرس
 13حىت‌يسهل‌الطالب‌عن‌لذكر‌تلك‌اؼبفردات.
 يلةوس .٘
‌الذي‌يستعمل‌لنيل‌حصول‌اؼبقصود‌يف‌وسيلة‌)ج(‌وسائل‌ دبعٌت‌مفرد‌الة
‌التعليم. ‌طبييعة‌‌14عملية ‌لديها ‌اليت ‌اإلعالم ‌وسائل ‌ىي ‌التعليمية الوسيلة
 15بسيطة‌وواضحة‌وسهلة‌الفهم.
 (Flash Card)‌الومضية‌بطاقة .ٙ
أو‌ديكن‌تكييفها‌مع‌‌سم‌ٕٓ×‌‌ٙٔسم‌أو‌‌ٕٕ×‌‌ٛٔ‌عادة‌اغبجمىي‌
يف‌شرح‌‌درسؼبساعدة‌اؼب‌موجد‌الصورة‌بطاقةفئة‌كبَتة‌أو‌صغَتة‌مصادفة.‌
‌اؼبفردات ‌معٌت ‌والتعب‌ةاعبمل. ‌عادة ‌بطاقَتتستخدم ‌يف ‌الومضية  Flash)ة
Card)واغبيوانات‌‌ ‌واؼبالبس‌‌ىي‌موضوعات‌حول‌األدوات‌اؼبنزلية والفواكو
 ٙٔة.وأفراد‌األسر‌
 مهارة‌الكتابة .ٚ
‌فيقال:‌كتب ‌اعبمع.‌ومن‌ىنا‌-الكتابة‌لغة‌مصدر‌)كتب( كتابة.‌ومعناىا
‌‌ ‌إىل‌بعض. ‌بعضها ‌)اػبّط(‌كتابة‌عبمع‌حروفها ‌الكتابة‌سيي‌ كانت‌مهارة
                                                            
 يخرجن هي: 13
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 
hlm. 215. 
 يخرجن هي: 14
.Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2017), hal. 319 
 يخرجن هي :15
Iyus Firdaus, Komik Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab, Al’Arabiyah, Vol. 3, No. 1 Edisi 
1 Juli 2006, hal. 67. 
 يخرجن هي: 16
.Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Surabaya, 2014), hal. 30 
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إحدى‌مهارات‌اللغوية.‌مهارة‌الكتابة‌ىي‌قدرة‌ليصور‌ويعرب‌األفكار.‌يبتدأ‌
 17.من‌الناحية‌البسيطة،‌يعٍت‌اإلمالء،‌اػبط،‌واإلنشاء
 ات السابقةالدراس .ز 
دراسة‌سابقة‌اليت‌يقوم‌عليها‌ىذا‌البحث‌ىي‌نتائج‌الدراسات‌السابقة‌  
‌البحث.‌البحث‌اؼبتعلقة‌فعالية‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ  اليت‌ؽبا‌صلة‌هبذا
(Mim-Mem Method) الومضيةبطاقة‌‌يلةبوس‌(Flash Card)لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌،
 .،‌ويندي‌موريزا‌فريتمطاررضبي‌فوزي‌رحيمافعي‌رضبة‌اهلل،‌شيعٍت‌اإلمام‌ال
‌الذي‌‌ ‌ال‌البحث ‌اإلمام ‌اهللشأجراه ‌رضبة ‌استخدام‌‌افعي ‌فعالية دبوضوع
طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌لًتقية‌مهارة‌الكالم‌يف‌الفصل‌اغبدي‌عشر‌دبدرسة‌"غينوك‌
‌تقليد‌وربفيظ‌ ‌ ‌استخدام‌طريقة ‌اإلسالمية‌اغبكومية‌جبومبانج‌أن: ‌الثانوية واتو"
‌مهارة‌الكالم.‌عال‌جداً‌لًتقيةف‌ىو
‌الذي‌‌ ‌البحث ‌ال‌تعادل ‌اإلمام ‌اللهشأجراه ‌رضبة ‌طريقة‌افعي ‌يف وجدت
وربفيظ.‌طريقة‌البحث‌استخدام‌‌تعلم‌اللغة‌العربية‌اؼبستخدمة‌ىي‌طريقة‌تقليد
‌.(Eksperiment Method)اؼبنهج‌التجرييب‌
البحث‌الذي‌أجراه‌،‌يف‌التعليمية‌يكمن‌االختالف‌يف‌استخدام‌الوسائل‌‌
ىذا‌البحث‌‌،‌بينما‌يفالتعليمية‌افعي‌رضبة‌اهلل‌بعدم‌استخدام‌الوسائلشاإلمام‌ال
قليدوربفيظ‌الذي‌أجراه‌.‌أىداف‌من‌استخدام‌طريقة‌تومضيةباستخدام‌بطاقة‌ال
،‌يف‌حُت‌هتدف‌ىذا‌البحث‌الكالم‌ايف‌رضبة‌اهلل‌‌هتدف‌لًتقية‌مهازةشاإلمام‌ال
صبيعهم‌من‌‌افعي‌رضبة‌اهللشالبحث‌اإلمام‌ال‌.‌كان‌ؾبتمع‌يفلًتقية‌مهارة‌الكتابة
،‌يف‌حُت‌كان‌صبيع‌سكان‌ىذا‌البحث‌صبيعهم‌من‌الصف‌اغبادي‌عشرطالب‌
افعي‌رضبة‌اللهفئة‌شة‌من‌البحث‌الذي‌أجراه‌اإلمام‌الطالب‌الصف‌السابع.‌عين
                                                            
 يخرجن هي:17
Acep Hermwan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosda Karya, 2011), h. 151. 
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XI IPS  ،XI IPS 3البحث‌كانت‌‌ لطالب‌الفصل‌،‌يف‌حُت‌أن‌العينة‌يف‌ىذا
‌السابع‌"أ".
‌فوزي‌‌ ‌رضبي ‌أجراه ‌الذي ‌طريقة‌‌رحيم‌البحث ‌استخدام ‌فعالية دبوضوع
‌"صبفاكاورنا"‌دبدسة‌وربفيظ‌احملاكاة‌يف‌إتقان‌علومصرف‌يف‌الفصل‌السابع‌تقليد
فعال‌‌يوضح‌أن:‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تاسكمااليا
‌الصرف.‌جداً‌لًتقية‌قدرة‌الطالب‌على‌إتقان‌علم
وجدت‌يف‌طريقة‌تعلم‌اللغة‌‌رضبي‌فوزي‌رحيم‌تعادل‌البحث‌الذي‌أجراه‌‌
‌اؼبنهج‌ ‌استخدام ‌البحث ‌طريقة ‌وربفيظ. ‌تقليد ‌طريقة ‌ىي ‌اؼبستخدمة العربية
رحيم‌ىم‌صبيع‌.‌ؾبتمع‌يف‌البحث‌رضبي‌فوزي‌(Eksperiment Method)التجرييب‌
‌السابع ‌ىمالصف ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌اجملتمع ‌أن ‌حُت ‌يف ‌الصف‌‌، ‌طالب صبيع
‌‌السابع‌أيضا.
‌الوسائل‌‌ ‌يف‌البحثالتعليمية‌يكمن‌االختالف‌يف‌استخدام الذي‌أجراه‌،
‌الوسائل‌رضبي‌فوزي‌رحيم ‌استخدام ‌التعليمية‌بعدم ‌البحث‌باستخدام‌، يف‌ىذا
‌ ‌طريقةالومضيةبطاقة ‌يهدف‌استخدام ‌رضبي‌فوزي‌‌تقليد‌وربفيظ‌. الذي‌أجراه
‌لًتقية‌علم‌الصرف،‌ولكن‌اؽبدف‌من‌ىذه‌البحث‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة.‌رحيم
‌أجراه‌‌ ‌الذي ‌فريتمطارو‌‌البحث ‌موريزا ‌استخدام‌‌يندي ‌فعالية دبوضوع
‌اللغة‌ ‌مفردات ‌إتقان ‌لًتقية ‌اؼبخفية ‌اعبملة ‌ألعاب ‌باستخدام ‌تقليدوربفيظ طريقة
فكانبارو‌أن:‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌‌ٔالعربية‌يف‌الفصل‌الثامن‌دبدرسة‌ؿبمدية‌
‌وربفيظ‌بوسائل‌ألعاب‌اعبملة‌ـبفية‌فعال‌جدا‌لًتقية‌إتقان‌اؼبفردات.
وجدت‌يف‌طريقة‌تعلم‌‌ريزا‌فريتمطاريندي‌مو‌و‌‌هراتعادل‌البحث‌الذي‌أج‌‌
طريقة‌البحث‌استخدام‌اؼبنهج‌‌اللغة‌العربية‌اؼبستخدمة‌ىي‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ.
(Eksperiment Method).‌
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باستخدام‌لعبة‌‌فريتمطاري‌أجراه‌ويندي‌موريزا‌االختالف‌يف‌البحث‌الذ‌‌
‌بينما‌يف‌ىذا ‌‌يلةالبحث‌باستخدام‌وس‌صبلة‌ـبفية، .‌اؽبدف‌من‌الومضيةبطاقة
‌تقليد ‌طريقة ‌اليت‌استخدام ‌‌هأجر‌‌وربفيظ ‌موريزا ‌لًتقية‌‌فريتمطارويندي يهدف
‌مهارة‌ ‌لًتقية ‌ىو ‌البحث ‌ىذا ‌من ‌اؽبدف ‌أن ‌حُت ‌يف ‌العربية، ‌اؼبفردات إتقان
‌الذ‌الكتابة.ؾبتمع ‌موريزا ‌ويندي ‌أجراه ‌طالب‌‌فريتمطاري ‌صبع اؼبستخدمهم
‌اجملتم ‌ولكن ‌الثامن، ‌الصف‌الصف ‌طالب ‌صبع ‌مستخدم ‌البحث ‌ىذا ‌يف ع
 السابع.
 خطة البحث .ح 
‌فيما‌ ‌البيانات ‌وستأيت ‌أبواب، ‌طبسة ‌إىل ‌العلمي ‌البحث ‌ىذه ‌الباحثة قسمت
 يلي:
‌الباب‌تبحث‌الباحثة‌عن‌ الباب األول   ‌البحث‌وقضايا‌يف‌ىذا خلفية
البحث‌وأىداف‌البحث‌وأمهية‌البحث‌وؾبال‌البحث‌وحدوده‌وتوضيح‌اؼبوضوع‌
‌الباب‌مهم‌ألنو‌سيكون‌وسيلة‌ وذبديده‌والدراسة‌السابقة‌وخطة‌البحث.‌وىذا
‌ليفهم‌اؼبوضوعات‌التالية.
‌الباب‌تبحث‌الباحثة‌الباب الثاني‌‌ من‌موضوع‌‌الدراسة‌النظرية‌يف‌ىذا
‌.فهي‌‌على‌ثالثة‌فصولالبحث‌الذي‌قّدمتو‌ويتكون‌ىذا‌الباب‌
خصائص‌طريقة‌وربفيظ‌و‌الفصل‌األول‌يبحث‌عن‌تعريف‌طريقة‌تقليد‌‌‌
مزيات‌والعيوب‌و‌‌وخطوات‌من‌تعليم‌طريقة‌التقليد‌والتحفيظ‌التقليد‌والتحفيظ
‌.طريقة‌التقليد‌والتحفيظ
‌ال‌‌ ‌عنيب‌ثاينالفصل ‌‌تعريف‌حث ‌‌وأنواع‌الومضيةبطاقة ‌الومضيةبطاقة
‌الومضية.بطاقة‌‌الومضية‌ومزايا‌وعيوبة‌بطاق‌وظيفةو‌
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‌‌لثالفصل‌الثا‌‌ ‌الكتابة ‌الكتابة‌‌ومراحليبحث‌عن‌تعريف‌مهارة مهارة
مهارة‌‌بعض‌مشاكل‌يف‌تعليمم‌مهارة‌الكتابة‌و‌يتعل‌وأىدافمهارة‌الكتابة‌وأنواع‌
‌.الكتابة
‌البحث‌اليت‌تتكون‌من‌‌الباب الثالث‌‌ ‌الباب‌تبحث‌يف‌طريقة يف‌ىذا
حث‌وطريقة‌نوع‌البحث‌وفروضو‌وؾبتمعو‌وعينتو‌وطريقة‌صبع‌البيانات‌وبنود‌الب
‌ربليل‌البيانات.
‌الباب‌يف‌عالباب الراب‌ ‌‌تبحث‌الباحثة‌يف‌ىذا ‌اؼبيدانية وربليل‌الدراسة
‌فصلُت‌مها:تتكون‌ىذا‌الباب‌‌علىو‌البيانات‌
‌تبحث‌ ‌األول: ‌اؼب‌الفصل ‌مدرسة ‌عن ‌حملة ‌"الفاتح" اؼبتوسطة‌درسة
تاريخ‌تأسيسها،‌و‌،‌وتستمل‌على‌ىوية‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
‌وأىداف‌اؼبدرسة،‌وىيكل‌اؼبنّظمة.،‌ووقعة‌اعبغرفية،‌ورؤية،‌والبعثة
فيها‌ؼبعرفة‌تشتمل‌على‌،‌و‌وربليل‌البيانات‌عرض‌الفصل‌الثاين:‌تبحث‌
‌في ‌الكتابة ‌السابعمهارة ‌اإلسالمي‌"الفاتح"‌دبدرسة‌الفصل ‌تامباك‌اؼبتوسطة ة
‌سورابايا ‌وؼبعرفةأوسوويالنغون ‌طري‌، ‌استخدام ‌وربفيظ ‌تقليد  Mim-Mem)قة
Method)الومضية‌يلةبوس‌‌ ‌ (Flash Card)‌بطاقة ‌الكتابة ‌مهارة ‌لطالبلًتقية
‌السابع ‌اإلسالمي‌الفصل ‌اؼبتوسطة ‌"الفاتح" ‌أوسوويالنغون‌دبدرسة ‌تامباك ة
‌سورابايا ،‌ ‌وربفيظوؼبعرفة ‌تقليد ‌طريقة ‌استخدام ‌(Mim-Mem Method) فعالية
السابع‌‌الفصل‌لطالبلًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌(Flash Card)الومضية‌بطاقة‌‌يلةبوس
‌.دبدرسة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
‌‌الباب الخامس‌ ‌عن ‌فيو ‌الباحثة ‌وتبحث ‌األخَت ‌الباب ‌االختتامىو
‌.اتالفًتاحوا‌،أو‌اػبالصةنتائج‌البحث‌‌الذي‌فيو
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 
 الفصل األول: طريقة التقليد والتحفيظ .أ 
 تعريف طريقة التقليد والتحفيظ .أ 
‌ىي ‌ ‌إذن‌‌الطريقة ‌وعرضها. ‌وتنظيم ‌اؼبادة ‌الختبار ‌عامة خطط
‌لتحقيق‌ ‌اؼبدرس، ‌هبا ‌يستعُت ‌اليت ‌الشاملة ‌اػبطة ‌التعليم ‌بطريقة اؼبقصود
‌من‌ ‌اؼبدرس ‌يتبعو ‌ما ‌الطريقة ‌وتنضمن ‌اللغة. ‌تعليم ‌من ‌اؼبطلوبة األىداف
‌18أساليب،‌وإجراءات،‌وما‌يستخدمو‌من‌مادة‌تعليمية‌ووسائل‌معينة.
‌التقليد‌‌  ‌اضلها‌طريقة ‌الطريقة والتحفيظ‌قال‌أضبد‌إزان‌أن‌ىذه
يعٍت‌تقليد‌وربفيظ،‌وفبيزة‌‌(Mimicry and Memorization)من‌لغة‌اإلقبلزيا‌
‌نطق‌ ‌عن ‌الطالب ‌يقلد ‌مث ‌اؼبفردات ‌اؼبدرس ‌ينطق ‌ىي ‌الطريقة ‌ىذا من
‌تلك‌ ‌لذكر ‌عن ‌الطالب ‌يسهل ‌حىت ‌مرات ‌ثالث ‌أو ‌مرة اؼبفردات
‌ٜٔاؼبفردات.
ديارس‌‌لطريقة،‌الغرض‌يعٍتخصائص‌من‌ىذه‌ا‌ديارس‌تكرار‌ىي ‌
‌لتكالم‌اللغة‌العربية.‌أن‌عملية‌التعليم‌من‌ىذه‌الطريقة:‌طالبال
 ينطق‌اؼبدرس‌اؼبفردات .أ‌
 يقلد‌الطالب‌عن‌نطق‌اؼبفردات‌مرة‌أو‌ثالث‌مرات. .ب‌
                                                            
 يخرجن هي: 18
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran,( Jakarta: Kencana edisi 1 cetakan ke-5, 2008), hal 147. 
 يخرجن هي: 19
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 
hlm. 215. 
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‌إىل‌ .ج‌ ‌اؼبدرس ‌فينتقل ‌اؼبردات ‌تلك ‌عن ‌الطالب ‌يتقن ‌إذا ‌ذلك، ‌بعد مث
 ٕٓمفردات‌أخرى.
يستطيع‌‌طالبلطريقة‌التقليد‌والتحفيظ،‌الالتعليم‌اتلك‌عملية‌‌ 
‌ىذه‌ ‌اػباصة ‌خبصائص ‌ناسب ‌جيب ‌لكن ‌الفصل، ‌يف ‌بتعليم ‌يناسب أن
‌الطريقة.
‌قوة‌‌  ‌التذكَت‌شئ‌باستخدام ‌التقليد‌والتحفيظ‌ىي‌عملية طريقة
‌بسبب‌ ‌يسمى ‌اؼبخرب. ‌حفر ‌طريقة ‌عادة ‌الطريقة ‌ىذه ‌تسمى الذاكرة.
،‌وكذلك‌من‌قبل‌ـبرب‌اللغة‌درسشخص‌آخر‌من‌اؼباليت‌يقوم‌هبا‌اؼبناورات‌
‌.األم‌)اؼبخرب‌األصلي(
األنشطة‌مثل‌اؼبظاىرات‌والتدريبات‌)اغبفر(‌قواعد‌‌ىذه‌الطريقة ‌
الية‌أو‌اللغة‌وبناء‌اعبملة،‌وتقنيات‌النطق،‌واستخدام‌اؼبفردات‌اليت‌كتبها‌الت
‌عند‌ت‌درسُتتقليد‌اؼبتحدثُت‌اؼب نفيد‌اغبفر،‌ـبرب‌واؼبخربين‌األصلي‌التعلم.
األصلي‌يعمل‌كمعلم‌اغبفر.‌وربدث‌بعض‌اعبمل‌حىت‌يتم‌حفظها‌يف‌هناية‌
‌اؼبطاف.‌يتم‌تدريس‌قواعد‌اللغة‌بشكل‌غَت‌مباشر‌من‌خالل‌اعبمل‌مناذج.
‌اغبرب‌ ‌ ‌خالل ‌للعسكرين ‌أوال ‌والتحفيظ ‌التقليد ‌طريقة كانت
بب‌الدافعية‌العالية،‌العاؼبية‌الثانية‌التقليد‌األعمى.‌وىذه‌الطريقة‌ناجحة‌بس
‌اعبمل‌ ‌بعض ‌وحفظت ‌جيدة. ‌ومناذج ‌الصغَتة ‌والطبقات ‌مكثفة، سبارين
‌اإلفراط‌ ‌األساسية ‌األحكام ‌كانت ‌عندما ‌التقليد. ‌طريقة ‌عن األساسية
‌زبتلف‌اغبوارات‌ ‌ديكن‌أن ‌مث‌أهنا ‌اغبوار. ‌ديكن‌للطالب‌فبارسة اؼبستفادة،
،‌والطالب‌يتصرفون‌انطالقا‌داخل‌اؼبواد‌اليت‌ىكتار‌تعلمت‌بالفعل.‌وأخَتا
‌اغبوار‌أمام‌الطالب.
                                                            
 يخرجن هي: 20
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, Humaniora, 2004) hlm. 102. 
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يتم‌استخدام‌ىذه‌الطريقة‌فقط‌لغرض‌تدريب‌الطالب‌كيفية‌ال‌‌‌‌
‌على‌دروس‌ ‌للسيطرة ‌ولكن‌أيضا نطق‌الكلمات‌والعبارات‌وبيان‌صحيح،
اللغة.‌ومن‌اؼبتوقع‌أن‌تركز‌اىتمامها‌على‌الدروس‌للطالب.‌يستخدام‌ىذا‌
‌ا ‌لطالب ‌اغبوارات ‌اؼبدرسة‌الطريقة ‌أو ‌اؼبتوسطة ‌واؼبدرسة ‌اإلبتدائية ؼبدرسة
 الثناوية.
 خصائص طريقة التقليد والتحفيظ .ب 
 أما‌يف‌طريقة‌التقليد‌والتحفيظ‌كان‌خصائصها،‌كما‌يلي:
وأظهرت‌أنشطة‌التعلم،‌وحفر‌قواعد‌اللغة‌وبناء‌اعبملة،‌كلمة‌أو‌حفر‌ .ٔ
‌ ‌ؿباكاة ‌بطريقة ‌اؼبفردات ‌باستخدام ‌واؼبمارسة ‌والنطقُت‌النطق اؼبعلمُت
 هبا.
يف‌وقت‌اغبفر،‌الناطقُت‌هبا‌أو‌التمثيل‌اؼبخَت‌األصلى‌ىو‌سيد‌اغبفر،‌ .ٕ
‌مرات‌ ‌عدة ‌عنو ‌تقليد ‌والطالب ‌صبل، ‌بضع ‌التحدث ‌طريق ‌عن أي
 حىت‌حيفظ.
‌اعبمل‌‌ .ٖ ‌اختبار ‌خالل ‌من ‌مباشر ‌غَت ‌وبشكل ‌اللغة ‌قواعد ‌تعليم يتم
 كنماذج‌أو‌أمناط.
‌)مقدما(، .ٗ ‌اؼبتقدم ‌اؼبستوى ‌أو‌‌يف ‌اؼبناقشة ‌طريق ‌عن ‌اؼبنفذة األنشطة
 درامية.
أساليب‌زبتلف‌عن‌تسجيالت‌اؼبستخدمة‌اغبوار‌وطريقة‌تسمى‌اغبفر‌ .٘
 الصوت‌اللغات‌يسمى‌هنج‌أذين‌الفم.
 تعليم طريقة التقليد والتحفيظ خطوات .ج 
 ٕٔأما‌طريقتها‌يعٍت:
 اؼبقدمة‌،‌اؼبتعلقة‌باؼبوضوع‌اؼبراد‌تدريسو. .ٔ
                                                            
 يخرجن هي: 21
.Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 188-190 
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اؼبدرس‌يقراء‌أو‌يتكلم‌اؼبفردات‌احد‌حىت‌ثالث‌مرات‌وفًقا‌لبطاقة‌ .ٕ
 .الومضية‌بطاقة‌ويالحظون‌اؼبعلم‌لىكالما‌الطالب‌يستمعالومضية،‌بينما‌
‌يتحدثبها‌اليت‌مفردات‌كالل‌تقليد‌خالل‌من‌اؼبفردات‌وربفظ‌تقليد .ٖ
 .وحفظو‌اؼبدرس
 .مضيةأشار‌اؼبدرس‌بعض‌طالب‌لتخمُت‌اؼبفردات‌وفًقا‌بطاقة‌الو‌ .ٗ
 مث‌تصنع‌الطالب‌اإلنشاء‌يتعلق‌بطاقة‌الومضية‌اليت‌عرضها‌اؼبعلم. .٘
اؼبثال‌عن‌طريق‌إعطاء‌واجب‌منزيل.‌يف‌ىذه‌اغبالة،‌الطالب‌،‌خاسبة .ٙ
 فبارسة‌التعرف‌على‌اؼبفردات‌اللغة‌العربية‌اليت‌تعلموىا‌يف‌اؼبدرسة.
 عيوب طريقة التقليد والتحفيظمزيات و  .د 
 اؼبزيات‌عن‌طريقة‌التقليد‌والتحفيظ‌كما‌يلي:قاحملمد‌فخر‌زين‌اغبق‌إن‌
 يستطيع‌الطالب‌اليالفظ‌اؼبفردات‌جيدة. .ٔ
 يستطيع‌الطالب‌أن‌حيفظ‌اؼبفردات. .ٕ
 الطالب‌أنشط‌ألن‌النطق‌صباعة. .ٖ
 يستطيع‌الطالب‌أن‌يتكلم‌اللغة‌العربية‌مناسبة‌باؼبادة‌التعليمية. .ٗ
‌الصوت .٘ ‌يفرق ‌أن ‌الطالب ‌يستطيع ‌ىي ‌الذاكرة، ‌الطالب ‌يدّرب
 واألالفاظ‌جيدة.
‌عيوب‌عن‌طريقة‌التقليد‌والتحفيظ‌كما‌يلي:
 الطالب‌أركز‌للكالم‌بدون‌تعريف‌الكتابة‌عن‌اؼبادة. .ٔ
 ال‌يوجد‌التطوير‌واإلستعيب‌الطالب‌ما‌يسمع‌من‌اؼبدرس‌فقط. .ٕ
 يفهم‌الطالب‌اؼبفردات‌دبعٌت‌واحد. .ٖ
 يستطيع‌الطالب‌نشيطا‌إذ‌يسألو‌اؼبدرس. .ٗ
 ال‌يطّور‌الطالب‌ألهنم‌دييلوا‌أن‌خيافوا‌نطقا‌خطيئا.‌ .٘
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 (Flash Card)بطاقة الومضيةالفصل الثاني: .ب 
 (Flash Card)تعريف بطاقة الومضية  .أ 
‌من‌قطع‌الورق‌اؼبقوى‌يكتب‌على‌كل‌منها‌   البطاقة‌ىي‌قطعة
‌ذلك. ‌أشبو ‌ما ‌أو ‌أسئلة ‌أو ‌قصة ‌أو ‌فكرة ‌أو ‌صبلة ‌أو ‌كلمة ‌أو ‌22عبارة
والبطاقة‌من‌الوسائل‌الفعالة‌اليت‌تساعد‌يف‌تعليم‌الطالب‌وذلك‌من‌حالل‌
‌تربوبة،‌ ‌بطاقات ‌ىي ‌التعليمية ‌البطاقة ‌أما ‌ومشوقة. ‌فعالة ‌وأنشطة مواقف
‌أظبى‌ ‌من ‌رسالة ‌وأدت ‌التعليمي ‌اغبقل ‌يف ‌األثر ‌جليلة ‌أىدافا حققت
 الرساالت‌حُت‌جاءت‌مفتاحا‌للقراءة‌واؼبعرفة.‌‌
الومضية‌عند‌ماتراهني‌احدى‌من‌وسائل‌اللغة‌اليت‌تعريف‌بطاقة‌  
×‌‌ٛٔ‌عادة‌اغبجمىي‌تستعمل‌لتنمية‌رغبة‌الطالب‌يف‌تدريس‌لغة‌أخرى.‌
ٕٕ‌‌ ‌أو ‌‌ٙٔسم ‌صغَتة‌‌سم‌ٕٓ× ‌أو ‌كبَتة ‌فئة ‌مع ‌تكييفها ‌ديكن أو
‌ ‌الصورة‌بطاقةمصادفة. ‌اؼب‌موجد ‌اؼبفردات‌درسُتؼبساعدة ‌معٌت ‌شرح .‌يف
‌عوالتعب‌ةاعبمل ‌َتتستخدم ‌بطاقادة ‌يف ‌الومضية ىي‌‌(Flash Card)ة
‌واغبيوانات ‌اؼبنزلية ‌األدوات ‌حول ‌وأفراد‌‌موضوعات ‌واؼبالبس والفواكو
 ٖٕة.األسر‌
 (Flash Card)أنواع البطاقة الومضية .ب 
 بطاقة‌الصور. .ٔ
 بطاقة‌الكلمات. .ٕ
 بطاقة‌الصور‌والكلمات. .ٖ
‌
 
                                                            
 .45)كىيج: دار الملن، دوى السٌت(، ص. حذريس اللغت العربيت، هحوذ طالح الذيي علً هجادر،  22
 يخرجن هي: 23
.Umi Hanifah, Media Pembelajaran Bahasa Arab,(Surabaya, 2014), hal. 30 
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 (Flash Card)وظيفة بطاقة الومضية .ج 
 وظيفة‌بطاقة‌الومضية‌يعٍت:
 إدخال‌وتعزيز‌الطالب‌حول‌اؼبفاىيم‌اؼبستفادة. .ٔ
 جذب‌انتباه‌الطالب‌مع‌صورة‌مثَتة‌لالىتمام. .ٕ
 أعط‌االختالفات‌للطالب‌يف‌عملية‌التعلم‌لذا‌فهي‌ليست‌فبلة. .ٖ
 تسهيل‌اؼبدرس‌يف‌توفَت‌الفهم‌للطالب. .ٗ
 سيكون‌من‌السهل‌تذكر‌الطالب‌ألنو‌أثناء‌النظر‌إىل‌الصور. .٘
إجابات،‌على‌سبيل‌اؼبثال‌يف‌اؼبمارسة‌العملية،‌‌ربفَت‌الطالب‌على‌تقدمي .ٙ
 تسريع‌قراءة‌اؼبفردات‌العربية.
 تدريب‌الطالب‌على‌تقدمي‌مفردات‌جديدة‌ومعلومات‌جديدة. .ٚ
ديكن‌أن‌زبلق‌ألعاب‌الذاكرة‌واستعراض‌االختبارات‌)تكرار‌الدروس‌يف‌ .ٛ
 24اؼبدرسة(،‌ألعاب‌التخمُت‌)التخمُت(.
 (Flash Card) الومضيةمزايا وعيوب بطاقة  .د 
 مزايا‌بطاقة‌الومصية .ٔ
 ديكن‌ترصبة‌األفكار‌اجملردة‌إىل‌شكل‌أكثر‌واقعية. .أ‌
‌أو‌ .ب‌ ‌واجملالت ‌الكتب ‌من ‌سواء ‌بسهولة، ‌عليها ‌اغبصول ديكن
 الصحف.
 من‌السهل‌جدا‌لالستجدام،‌ألنو‌ال‌يتطلب‌اؼبعدات. .ج‌
 غَت‌مكلفة‌نسبيا‌وسهلة‌عبعل. .د‌
 واؼبواضيع.ديكن‌استخدامها‌ؼبستويات‌ـبتلفة‌من‌الدراسة‌ .ه‌
 أسهل‌يف‌إعطاء‌التفاىم‌والفهم‌للطالب. .و‌
                                                            
 يخرجن هي: 24
Asnawir, M. Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 34. 
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‌يف‌ .ز‌ ‌النظر ‌أثناء ‌ألنو ‌نتذكر، ‌أن ‌أسهل ‌الطالب ‌يكون وسوف
 الصورة.
 عيوب‌بطاقة‌الومضية‌ .ٕ
 يف‌بعض‌األحيان‌صغَتة‌جدا‌إلظهار‌فئة‌كبَتة. .أ‌
 الطالب‌ال‌يعرفون‌دائما‌كيفية‌تفسَت‌الصور. .ب‌
 فة‌أو‌الصوت.ال‌ديكن‌إعطاء‌انطباع‌مرتبط‌باغبركة‌أو‌العاط .ج‌
 مهارة الكتابةالفصل الثالث:  .ج 
 تعريف مهارة الكتابة .أ 
اؽبدف‌الرئيسي‌لتعلم‌اللغة‌العربية‌ىو‌حفر‌وتطوير‌قدرة‌الطالب‌‌‌
على‌استخدام‌لغتهم،‌سواء‌بنشاط‌)عن‌طريق‌الفم(‌أو‌السليب‌)الكتابة(.‌
‌)مهارة‌ ‌اللغة ‌متمكن ‌تسمى ‌لغة ‌باستخدام ‌العربية ‌اللغة ‌قدرة ‌دراسة يف
‌ينقسم‌ ‌وإنقان‌اللغة ‌ينفق‌صبيع‌اللغوين‌على‌أن‌اؼبهارة اللغة(.‌بشكل‌عام
‌وأما‌ ‌والكتابة. ‌والقراءة ‌والكالم ‌االستماع ‌مهارة ‌بينهما ‌ومن ‌أربعة. إىل
بالنسبة‌اؼبهارة‌االستماع‌والقراءة‌فيتم‌تصنيفها‌على‌إهنا‌مهارة‌لغوية‌متقبلة.‌
‌ا‌مهارة‌لغوية‌منتجو.ويف‌حُت‌تصنف‌مهارة‌التحدث‌والكتابة‌على‌إهن
كتابة.‌ومعناىا‌اعبمع.‌-الكتابة‌لغة‌مصدر‌)كتب(‌فيقال:‌كتب‌‌
ومن‌ىنا‌سيي‌‌)اػبّط(‌كتابة‌عبمع‌حروفها‌بعضها‌إىل‌بعض.‌الكتابة‌ىي‌
واحدة‌من‌وسائل‌التواصل‌مع‌اللغة‌بُت‌الناس‌مع‌غَتىم‌من‌الناس‌الذين‌ال‌
‌أ ‌إىل ‌الكتابة ‌تشَت ‌والوقت. ‌اؼبكان ‌على ‌يف‌تقتصر ‌اإلنتاجية ‌اعبوانب حد
‌أو‌أحد‌فنون‌اإلرسال،‌حيث‌يشًتك‌فن‌الكالم‌مع‌الكتابة‌يف‌ىذه‌ اللغة
الناحية‌بينما‌ديثل‌االستماع‌والقراءة‌الناحية‌االستقبالية‌من‌بُت‌فنون‌اللغة.‌
وتأيت‌الكتابة‌بعد‌القراءة‌يف‌الًتتيب‌الطبيعي‌لفنون‌اللغة‌حيث‌ترتب‌الفنون‌
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‌التايل:) ‌تباينت‌تعريفات‌‌25كتابة(.-قراءة-كالم–إستماع‌على‌النحو وقد
الكتابة،‌ووردت‌ؽبا‌بعض‌التعريفات‌اؼببتسرة‌اليت‌قلصت‌مفهوم‌الكتابة‌إىل‌
‌رسوم‌ ‌إىل ‌الصوتية ‌اللغة ‌رموز ‌ربويل ‌أو ‌)اػبط( ‌باليد ‌اغبروف ‌رسم ؾبرد
‌26خطية‌مكتوبة‌أو‌أشكال‌مرئية‌)خط‌وإمالء(.
مهارة‌بسيط‌تًتكز‌يف‌القدرة‌قد‌يتصور‌البعض‌خطأ‌أن‌الكتابة‌‌‌
على‌رسم‌اغبروف‌والكلمات‌رظبا‌صحيحا‌طبقا‌ؼبا‌اتفق‌عليو‌أصحاهبا‌من‌
أشكال‌ؽبذه‌اغبروف‌والكلمات‌ومع‌أن‌ىذا‌يكون‌جزءا‌مهما‌من‌مفهوم‌
‌إىل‌ ‌تشَت ‌فالكتابة ‌وأمشل. ‌ىذا ‌من ‌أوسع ‌الكتابة ‌مفهوم ‌أن ‌إال الكتابة
ز‌كل‌منها‌دبطالب‌معينة‌تفرضها‌على‌ؾبموعة‌من‌األنشطة‌واؼبهارة‌اليت‌تتمي
‌شكل‌ ‌إىل ‌اللغة ‌يف ‌اؼبسموع ‌الصوت ‌بتحويل ‌تبدأ ‌األنشطة ‌ىذه الكاتب.
‌الصوتية‌ ‌الرموز ‌ربط ‌من ‌أكثر ‌تتضمن ‌ال ‌العملية ‌وىذه ‌عليو، ‌متفق مرئي
‌27بالرموز‌اؼبرئية‌أي‌كتابة‌األصوات‌باغبروف‌الدالة‌عليها.
‌النشاط‌الكتاِب‌اؼب‌‌ ‌اليت‌تأيت‌بعد‌ذلك‌مرحلة تطور‌وىي‌اؼبرحلة
ينظر‌فيها‌للكتابة‌كوسيلة‌للتعبَت‌عن‌األفكار‌يف‌شكل‌مسلسل‌طبقا‌لنظام‌
‌القدرة‌ ‌ىو ‌للكتاب ‌بالنسبة ‌النشاط ‌ىذا ‌من ‌النهائي ‌واؽبدف ‌اللغة تركيب
علي‌التعبَت‌عن‌نفسو‌يف‌صيغة‌مهذبة‌راقية‌تتطلب‌االستخدام‌الفعال‌الثروة‌
‌وىذ ‌اللغة ‌تراكب ‌وسائر ‌اللفظية ‌اإلنشاء ‌نسمية ‌النشاط  Composition))ا
‌العقلية‌ ‌اؼبهارة ‌وىي ‌للكتابة ‌الثانية ‌اؼبهارة ‌تتكون ‌واإلنشاء ‌التعبَت ومن
‌28والفكرية.
‌
 
                                                            
 .105(، ص. 2010)جاهعت هىالًا هالك إبراهين هاالًج، الوىجت لخعلين الوهارة اللغىيت لغير الٌاطميي بها، هحوذ علي الكاهل،  25
 .105ًفس الورجع، ص.  26
)الوولكت العربيت السعىديت: حمىق الطبع وإعادحت هحفىظت أخري،  حعلين اللغت العربيت للٌاطميي بلغاثهحوذ كاهل الٌالت،   27
 .232(، ص. 1985لجاهعت أم المري، 
 .233ًفس الورجع، ص.  28
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 مراحل مهارة الكتابة .ب 
‌فاؼبراحل‌اليت‌ديكن‌أي‌يأخذىا‌يف‌تدريس‌اؼبتابة‌ىي‌ما‌يلي:‌
 البدء‌برسم‌أشكال‌ىندسية‌وخطوط‌معينة‌تتناسب‌مع‌بعض‌اغبرف. .ٔ
 نسخ‌بعض‌اغبروف. .ٕ
 نسخ‌بعض‌الكلمات. .ٖ
 كتابة‌صبل‌بسيطة. .ٗ
 كتابة‌بعض‌صبل‌منطية‌وردت‌يف‌النصوص‌واغبوارات. .٘
 اإلجابة‌كتابة‌عاى‌بعض‌األسئلة. .ٙ
 )إمالء(‌منطور،‌منقول،‌إختياري. .ٚ
 )تعبَت‌مقيد(‌بإعطاء‌عناصر‌اؼبوضوع. .ٛ
 تعبَت‌حر.‌ .ٜ
 أنواع مهارة الكتابة .ج 
كما‌بنيت‌الباحثة‌سابقا‌أن‌ىناك‌مواد‌كثَتة‌لدرس‌العربية‌حيث‌هتدف‌إىل‌
‌‌حصول‌مهارة‌الكتابة،‌وتلك‌الدروس‌اؼبقصودة‌ىي:‌
 الكتابة‌)اػبط(‌ .ٔ
اؼبرد‌من‌ىذه‌الدرس‌ىو‌الدرس‌الذي‌يهدف‌إىل‌نيل‌مهارة‌يف‌‌‌
‌29تكوين‌)زبطيط(‌األحرف‌العربية‌ويف‌انتهجي.
 اإلمالء .ٕ
‌إىل:يهدف‌درس‌اإلمالء‌
 تعويد‌الطالب‌يف‌كتابة‌الكلمات‌أو‌اعبمل‌بكتابة‌صحيحة‌سليمة. (ٔ
‌استماع‌ (ٕ ‌على ‌دائما ‌الطالب ‌يدرب ‌وىو ‌اللغات ‌من ‌جزء اإلمالء
 30الدروس‌وتطبيقها‌حسب‌النحو‌والصرف.
                                                            
 يخرجن هي: 29
Dedeng Rosyidin, Metodik Khusus Pengajaran Bahasa Arab. (Pimpinan Pusat Persatuan Islam 
Bidang Tarbiyah, 2007), h. 42. 
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‌وفوائد‌طريقة‌اإلمالء‌التطبيقية‌كما‌بينها‌أبو‌بكر‌ؿبمد‌ىي:
ابة‌اػباطئو‌تؤدي‌التدريب‌على‌كتابة‌الكلمات‌كتابة‌صحيحة،‌والكت (ٔ
 إىل‌اغبَتان‌بل‌قد‌إىل‌األكبراف‌اؼبعاين‌اؼبقصودة.
‌والرسم‌ (ٕ ‌للكتابة ‌واليد ‌لالستماع ‌واألذان ‌لالىتمام ‌العيون تدريب
 الصحيحة.
‌اإل (ٖ ‌كتابة ‌على ‌الطالب ‌اؼبدرستدريب ‌كان ‌إذا ‌اعبميل، إختار‌‌نشاء
‌31اؼبوضوع‌اعبميل‌فيمون‌ذلك‌يكثر‌استعاهبم‌اللغة.
 اإلنشاء .ٖ
طريقة‌إيصال‌اؼبعلومات‌اعبراسية‌بأمر‌الطالب‌بكتابة‌اإلنشاء‌باللغة‌وىي‌
‌تيار‌ ‌وقد ‌اهتم. ‌وخَت ‌أفكارىم ‌وتعبَت ‌أنفسهم ‌يف ‌فطر ‌ما ‌لتعبَت العربية
‌يوسف‌األنوار،‌أن‌أعراض‌تعليم‌اإلنشاء‌ىي:
 قدرة‌التالميذ‌كتابة‌اإلنشاء‌باللغة‌العربية‌يف‌اعبمل‌البسيطة. (ٔ
 بَت‌أفكارىم‌بوسيلة‌اإلنشاء‌)كتابة(.لتكون‌فيهم‌مهارة‌يف‌تع (ٕ
 قدرهتم‌على‌أداء‌اإلتصال‌بوسيلة‌الكتابة‌العربية. (ٖ
 قدرهتم‌على‌كتابة‌كتب‌القصص‌اعبذابة. (ٗ
‌)يف‌ (٘ ‌حوؽبم ‌وقعت ‌اليت ‌اغبوادث ‌أو ‌األخبار ‌إلقاء ‌على قدرهتم
 32اجملتمع(.
 
‌
                                                                                                                                                                  
 .198)الماهرة:دار الوعارف(, ص. الوىبت الفًٌ لوذسي اللغت العربيت، عبذ العلين إبرهين،  30
 يخرجن هي: 31
Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya: Usaha Nasional, 
2001), h. 48. 
 . 25-24(،  ص. 1985وث: دار الٌفائس، )بيرخظائض اللغت العربيت وطرائك حذريسها، ًايف هحوىد هعروف،  32
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 أىداف تعليم مهارة الكتابة .د 
  ‌ ‌ىدف ‌يف ‌الكتابة ‌تعليم ‌أىداف ‌تلخيص ‌واحد‌مكن رئيسي
)السيطرة‌على‌استخدام‌نظام‌بناء‌اعبملة‌العربية‌يف‌كتابة‌رسالة‌أو‌موضوع‌
‌نفصل‌ىذا‌ ‌من‌أجل‌توضيح‌أكثر ‌ديكننا يستطيع‌العرِب‌أن‌يفهمو(.‌كما
‌من‌ ‌الكتابة ‌تعليم ‌عملية ‌يف‌أثناء ‌من‌األىداف‌توجهنا اؽبدف‌يف‌ؾبموعة
 بالشكل‌اآليت:حيث‌الطريقة‌واألسلوب.‌وديكن‌صياغة‌ىذه‌األىداف‌
 كتابة‌اغبروف‌العربية‌وإدراك‌العالقة‌بُت‌شكل‌اغبروف‌وصوتو.‌‌ .ٔ
‌مع‌سبييز‌شكل‌ .ٕ ‌وحبروف‌متصلة ‌حبروف‌منفصلة ‌الكلمات‌العربية كتابة
 اغبروف‌يف‌أول‌الكلمة‌ووسطها‌وآخرىا.
 إتقان‌طريقة‌كتابة‌اللغة‌العربية‌خبط‌واضح‌وسليم. .ٖ
 هما‌أسهل‌على‌الدارس.إتقان‌الكتابة‌باغبط‌النسخ‌أو‌الرقعة‌أي .ٗ
 إتقان‌الكتابة‌من‌اليمُت‌إىل‌اليسار. .٘
 معرفة‌عالمات‌الًتقيم‌ودالالهتا‌وكيفية‌استخدامها. .ٙ
معرفة‌مبادئ‌اإلمالء‌وإدراك‌ما‌يف‌اللغة‌العربية‌من‌بعض‌االختالفو‌بُت‌ .ٚ
‌الكتابة‌‌ ‌يف ‌هبا ‌العناية ‌يتبغي ‌خصائص ‌ومن ‌والعكي، ‌والكتابة النطق
 اؼبفتوحة‌واؼبربوطة.‌كالتنوين‌مثال‌والتاء
 ترصبة‌أفكاره‌كتابة‌يف‌صبل‌مستخدما‌الًتتيب‌العرِب‌اؼبناسب‌للكلمات. .ٛ
ترصبة‌أفكاره‌كتابة‌يف‌صبل‌مستخدما‌الكلمات‌صحيحة‌يف‌سياقها‌من‌ .ٜ
‌بتغيَت‌اؼبعٌت‌)اإلفراد‌والتثنية‌واعبمع‌ حيث‌تغيَت‌شكل‌الكلمات‌وبنائها
 التذكَت‌والتأنيث(‌وغَت‌ذلك.
 ه‌كتابة‌مستخدمات‌الصيغ‌النحوية‌اؼبناسب.ترصبة‌أفكار‌ .ٓٔ
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 بعض مشاكل في تعليم مهارة الكتابة .ه 
‌العربية‌   ‌الكتابة ‌لنظم ‌أن ‌العربية ‌اللغة ‌دراسُت ‌بعض يرى
‌تعلمها،‌ ‌تعبق ‌اليت ‌الصعوبات ‌بُت ‌إليها ‌النظرة ‌تتفاوت ‌كثَتة مشكالت
‌يدعون.‌وديكن‌إصبال ‌لتصبح‌فبكنة‌تاتعلم‌كما ىذه‌‌والداعية‌إىل‌تبسيطها
‌دبايلي:
 نظام‌الشكل. .ٔ
 االحتالف‌بُت‌اللفظ‌والرسم. .ٕ
 اعتماد‌قواعد‌اإلمالء‌على‌قواعد‌النحو. .ٖ
 صعوبة‌القواعد‌اإلمالئية. .ٗ
 33تغَت‌اغبركات‌بتغَت‌اؼبواقع. .٘
                                                            
 .28(، ص. 2002)عواى: الوؤبف الشاهل في الكخابت واإلهالء، هىسً حسي هذيب،  33
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث .أ 
‌قسمُت‌ومها‌   ‌البحث‌ينقسم‌إىل ‌طريقة ‌البيانات، ‌ربليل ‌إىل‌طريقة نظر
الكيفية‌ىي‌‌الطريقة. (Kuantitatif)الكمية‌‌والطريقة (Kualitatif)الطريقة‌الكيفية‌
‌الطريقة‌ ‌وعكسها ‌العددية. ‌واألرقام ‌اغبساب ‌عن ‌تستغٍت ‌اليت ‌البحث طريقة
 ‌الكمية‌فإهنا‌يكون‌فيها‌اغبساب‌واألرقام‌العددية.
‌الباحثة‌ىي‌طريقة‌دراسات‌ميدانية.‌   أما‌طريقة‌البحث‌اليت‌تستخدمها
‌ ‌الكمية ‌البحث ‌باستعمال‌‌وىي (Kuantitatif)تستخدم ‌اؼبعرفة ‌نيل ‌يف العلمية
أما‌صفة‌ىذا‌البحث‌‌34البيانات‌أو‌الرقم‌آلة‌يف‌إجياد‌البيان‌عن‌الشيء‌اؼبنشود.
استخدام‌طريقة‌تقليد‌الكمية‌فهي‌بطريقة‌فعالية.‌واؽبدف‌من‌ىذه‌الصفة‌ؼبعرفة‌
(‌ ‌بوسMim-Mem Methodوربفيظ ‌)‌يلة( ‌الومضية ‌لًتقية‌Flash Cardبطاقة )
مية‌تامباك‌الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسال"‌الفصل‌السابع‌دبدرسة‌لطالبمهارة‌الكتابة‌
كن‌أن‌توصف‌صراحة‌بالنسبة‌عبمع‌اؼبسائل‌اؼبتعلقة‌يا.‌ديأوسوويالنغون‌سورابا
‌فروض‌ ‌البيانات، ‌صبع ‌طريقة ‌وعينتو، ‌البحث ‌ؾبتمع ‌البحث، ‌من ‌النوع هبذا
 البحث،‌بنود‌البحث،‌وربليل‌البيانات.
طريقة‌البحث‌اليت‌تستخدمها‌الباحثة‌يف‌كتابة‌ىذا‌ىو‌البحث‌الكمية‌  
‌ ‌اؼبستخدمة ‌البحث ‌طريقة ‌أي ‌يف‌التجريبية، ‌معُت ‌عالج ‌تأثَت ‌موقع لتحديد
‌سباما. ‌البحث‌‌35ظروف ‌ىذا ‌تستخدم ‌التجرييب، ‌إىل‌نوع‌من‌التصميم استنادا
التصميم‌شبة‌التجرييب‌أو‌التجارب‌شبة،‌ألن‌ىذا‌األساليب‌البحثية‌ذات‌الصلة‌
‌ ‌على ‌الفعالية ‌أي ‌الباحثة ‌)بعنوان ‌وربفيظ ‌تقليد ‌طريقة  Mim-Memاستخدام
                                                            
 يخرجن هي: 34
.Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hal. 105 
 يخرجن هي: 35
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2006), hal. 72 
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Methodبوس‌ ‌)بطاق‌يلة( ‌الومضية ‌Flash Cardة ‌الكتابة ‌مهارة ‌لًتقية ‌لطالب(
‌ ‌دبدرسة ‌السابع ‌أوسوويالنغون‌"الفصل ‌تامباك ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة الفاتح"
 ا.سوراباي
 فروض البحث .ب 
‌الفرضية‌   ‌أن‌الفروض‌يف‌البحث‌نوعان،‌مها قال‌سوىارسيمي‌اريكونطا
 أما‌فروض‌البحث‌اليت‌تقصدىا‌الباحثة‌فيما‌يلي:‌36الصفرية‌والفرضية‌البدلية.
 (Ha)الفرضية‌البدلية‌ .ٔ
الفرضية‌البدلية‌أو‌تسمى‌بالفرضية‌العملية‌ىي‌إذا‌دّلت‌الفرضية‌على‌وجود‌
بطاقة‌‌يلة(‌بوسMim-Mem Methodاستخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌)فعالية
الفصل‌السابع‌دبدرسة‌‌لطالب(‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌Flash Cardالومضية‌)
 ا.الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سوراباي"
 (Ho) يةفر‌الصالفرضية‌ .ٕ
‌دّلت‌ ‌إذا ‌ىي ‌متوازنية ‌أو ‌اؼبتعادلية ‌الفرضية ‌تسمى ‌أو ‌الصفرية الفرضية
‌ ‌عدم ‌على ‌)فعاليةالفرضية ‌وربفيظ ‌تقليد ‌طريقة  Mim-Memاستخدام
Methodبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسFlash Cardلطالب(‌لًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌
‌ ‌دبدرسة ‌السابع ‌أوسوويالنغون‌"الفصل ‌تامباك ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة الفاتح"
‌‌ا.سوراباي
‌
‌
‌
‌
 
                                                            
 يخرجن هي: 36
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hal. 117. 
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 وتمجتمع البحث وعين .ج 
 مجتمع البحث .6
ىو‌صبع‌األفراد‌أو‌األشخاص‌اؼبستخدمة‌لتعميم‌‌ؾبتمع‌البحث  
‌اجملتمع. ‌دبالحظة ‌فيسمى ‌اؼبالحظة ‌أرادت ‌إذا ‌البحث. وؾبتمع‌37حصول
‌دب ‌السابع ‌الفصل ‌من ‌أحد ‌ىو ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌اؼبتوسطة‌البحث درسة
ولكل‌‌،ثالثة‌فصول.‌اليت‌تتكون‌من‌اإلسالميةتامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
 نية‌وعشرون‌طالب.فصل‌طبسة‌وعشرون‌حيت‌شبا
 عينة البحث .0
‌نائبا‌   ‌يكون ‌الذي ‌البحث ‌ؾبتمع ‌من ‌بعض ‌ىي ‌البحث عينة
‌الفصل‌‌38منو. ‌يف ‌الطالب ‌صبيع ‌ىي ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌ ‌البحث ‌عينة أما
‌ ‌"أ" ‌السابع ‌أوسوويالنغون‌"دبدرسة ‌تامباك ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة الفاتح"
وز‌أن‌تأخذ‌عينة‌ا.‌وإذا‌كان‌عدد‌ؾبتمع‌البحث‌أكثر‌من‌مائة،‌فيجسوراباي
البحث‌ولكن‌إذا‌كان‌عدد‌ؾبتمع‌البحث‌أقل‌من‌مائة‌فلذلك،‌أخذ‌صبيع‌
‌عينة‌ ‌وعدد ‌اجملتمع. ‌من ‌جزء ‌ىي ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌العينة ‌وكان اجملتمع.
طالب.‌أما‌الطريقة‌اؼبستخدمة‌يف‌ىذا‌البحث‌‌ٕٛالبحث‌يف‌ىذا‌الفصل‌
(Purposive Sampling).39‌
‌
‌
‌
                                                            
 يخرجن هي: 37
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hal. 131. 
 يخرجن هي: 38
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal. 121 
 يخرجن هي: 39
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hal. 139. 
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 طريقة جمع البيانات .د 
 طريقة‌اآلتية:الطريقة‌اليت‌تستعملها‌الباحثة‌لنيل‌البيانات‌الصحيحة‌بال
 (Observation)اؼبالحظة .أ‌
‌وتسجيل‌‌ ‌معينة، ‌ظاىرة ‌أو ‌لسلوك ‌الدقيقة ‌واؼبراقبة ‌اؼبشاىدة أهنا
اؼبالخظات‌أول‌بأول‌كذلك‌االستعانة‌بأساليب‌الدراسة‌اؼبناسبة‌لطبيعة‌ذلك‌
‌ ‌ربقيق ‌يف ‌الظاىرة ‌تلك ‌أو ‌أدق‌السلوك ‌على ‌واغبصول ‌النتائج أقضل
 Partisipanيف‌ىذا‌البحث‌اؼبالحظة‌االشًتاك‌ةستخدم‌الباحثت‌ٓٗاؼبعلومات.
Observation ‌ ‌الباحثتيعٍت ‌وكذلك‌‌ةشارك ‌الفصل ‌يف ‌التعليم ‌عملية يف
‌يعٍت ‌ترتيب ‌غَت ‌الباحثت‌باؼبالحظة ‌عملية‌‌ةالحظ ‌من ‌الفصل ‌يف ‌تراه ما
ل‌على‌البيانات‌اليت‌تتعلق‌بنشاط‌الطالب‌للحصو‌‌ةالتعليمز‌يقوم‌هبا‌الباحث
‌ذبريبية‌ ‌وبعد ‌قبل ‌تغيَت ‌ما ‌ؼبعرفة ‌وكذلك ‌الكتابة. ‌مهارة ‌تعليم ‌عملية يف
‌باستخدام‌طريقة‌التقليد‌وربفيظ‌يف‌مهارة‌الكتابة.‌‌
 (Test)‌االختبار .ب‌
‌أو‌كيفية‌‌ ‌كمية االختبار‌ىو‌ؾبموع‌من‌اؼبثَتات‌أعدت‌لتقييس‌بطريقة
‌للفحوص،‌ديكن‌أن‌يكون‌سلوكا‌ما،‌ واالختبار‌يعطى‌درجة‌ما‌أو‌قيمة‌ما
‌معينا. ‌أو‌جهازا االختبار‌اؼبستخدم‌يف‌ىذا‌‌ٔٗاالجتبار‌ؾبموعة‌من‌األسئلة
البحث‌ىو‌االختبار‌القبلي،‌يعٍت‌اختبار‌يعطي‌قبل‌إجراء‌الّتجربة،‌واالختبار‌
‌البعدي،‌يعٍت‌اختبار‌يعطي‌بعد‌إجراء‌الّتجربة.
ؼبعرفة‌مقياس‌قدرة‌اؼبتعلمُت‌وكفاءهتم‌يف‌مهارة‌الكتابة‌قبل‌االختبار‌ىنا‌‌
‌تقليد‌ ‌إعطاء‌االختبار‌قبل‌استخدام‌طريقة ‌التقليد‌وربفيظ. استخدام‌طريقة
 Post.‌إعطاء‌االختبار‌بعد‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌Pre Testوربفيظ‌
Testغاية‌اؼبنشودة‌فيهدف‌ؼبعرفة‌قدرة‌وكفاءة‌اؼبتعلمُت‌يف‌مهارة‌الكتابة.‌وال‌
                                                            
 .219(، ص: 1987، )عواى دار الفكر للٌشر والخىزيع، أساليبه-أدواحه-البحث العلوي هفهىههرولاى عبيذاث وإخىاًه,  40
 .217ص:  ًفس الورجع،رولاى عبيذاث وإخىاًه،  41
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‌مهارة‌ ‌يف ‌قباح ‌معرفة ‌ىي ‌والتحفيظ ‌التقليد ‌طريقة ‌إعطاء ‌بعد ‌االختبار يف
‌الكتابة.‌استخدم‌الباحث‌االختبار‌عبمع‌البيانات‌اؼبتعلقة‌دبهارة‌الكتابة.
 (Dokumentasi)‌الوثائق .ج‌
‌تطبيق‌ةتالباحث‌‌ ‌بعملية ‌اؼبتعلقة ‌البيانات ‌عبمع ‌الوثائق ستخدم
يف‌تعليم‌مهارة‌الكتابة‌فصل‌"علم‌‌يلة‌الومضيةوالتحفيظ‌بوستقليد‌طريقة‌ال
الطبيعية".‌الوثائق‌ىو‌ملحوظة‌اغبوادثة‌اؼباضية.‌الوثائق‌منها‌كتابة‌وصور‌أو‌
‌الرجل. ‌فنية ‌صور‌ٕٗصناعة ‌شكل ‌يف ‌الوثائق ‌ستغرض ‌البحث ‌ىذا يف
 الطالب‌حُت‌أن‌يدرسوا‌يف‌الفصل‌بنظر‌كشف‌اغبضور.
 بنود البحث .ه 
لنيل‌اغبقائق‌العلمية‌‌ةالباحث‌تىو‌آلة‌أو‌األدوات‌استخدم‌بنود‌البحث  
 اليت‌يدعم‌عملية‌البحث.‌واستعمل‌الباحث‌البنود‌اآلتية:
‌فع .أ‌ ‌ؼبعرفة ‌اؼبالحظة ‌وربفيظصفحة ‌تقليد ‌طريقة ‌استخدام  Mim-Mem)الية
Method)الومضيةبطاقة‌‌‌يلةبوس‌‌(Flash Card)لطالبلًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌‌
‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌ الفصل‌السابع‌دبدرسة‌"الفاتح"‌
 سورابايا.
‌تطبق‌ .ب‌ ‌اليت ‌اؼبدرسة ‌عن ‌واؼبعلومات ‌البيانات ‌إىل ‌للوصول ‌اؼبكتوبة الوثائق
بطاقة‌‌‌يلةبوس‌(Mim-Mem Method) فعالية‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌
‌‌(Flash Card) الومضية ‌الكتابة ‌مهارة الفصل‌السابع‌دبدرسة‌‌لطالبلًتقية
 "الفاتح"‌‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا.
‌استخدام‌ .ج‌ ‌فعالية ‌عن ‌واؼبعلومات ‌اغبقائق ‌لنيل ‌والتمرينات ‌األسئلة ؾبموعة
 flash)‌الومضيةبطاقة‌‌‌يلةبوس‌(Mim-Mem Method)طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌‌
                                                            
 يخرجن هي 42
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 329. 
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card)الفصل‌السابع‌دبدرسة‌"الفاتح"‌‌اؼبتوسطة‌‌لطالبارة‌الكتابة‌لًتقية‌مه‌
 .اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
 تحليل البيانات .و 
‌قضايا‌   ‌يف ‌اؼبستخدمة ‌األسئلة ‌إجابة ‌طريقة ‌ىي ‌البيانات ربليل
‌من‌43البحث. ‌اغبقائق ‌وىي ‌الكمية، ‌اغبقائق ‌الباحثة ‌قدمت ‌الفرصة ‌ىذا يف
 44اإلحصائية.األرقام‌بالطريقة‌
‌الباحثي‌ ‌‌ةستخدم ‌البياناتلطريقة ‌‌تحليل ‌طريقة‌ؼبعرفة ‌استخدام فعالية
‌(flash card)‌الومضيةبطاقة‌‌‌يلةبوس‌(Mim-Mem Method)تقليد‌وربفيظ‌‌
‌ ‌الكتابة ‌مهارة ‌اؼبتوسطة‌‌لطالبلًتقية ‌ ‌"الفاتح" ‌دبدرسة ‌السابع الفصل
‌سورابايا ‌أوسوويالنغون ‌تامباك ‌اإلسالمية ‌اختبار ‌الرموز .(T-Test) Tورمز‌‌
‌اؼبأوية.‌وأما‌الرموز‌الذي‌تستعمل‌الباحثة‌ىو:
 (Prosentase) رمز‌اؼبأوية (ٔ
‌اؼبأوية ‌ (Prosentase) رمز ‌عن ‌البيانات ‌استخدام‌لتحليل فعالية
‌وربفيظ ‌تقليد ‌يلةبوس‌(Mim-Mem Method) طريقة ‌‌  الومضيةبطاقة
(flash card)الفصل‌السابع‌دبدرسة‌"الفاتح"‌‌‌لطالبلًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌
‌سورابايا ‌أوسوويالنغون ‌تامباك ‌اإلسالمية ‌عليو‌‌اؼبتوسطة ‌حصل الذي
‌الباحثة‌بطريقة‌االستبيانات‌وىي:
P=
 
 
      
 البيان:‌
 = Pالنسبة‌اؼبأوية‌
=  fتكرار‌األجوبة (Frekuensi) 
                                                            
 يخرجن هي: 43
Kontjoro Ningrat, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 173 
 يخرجن هي: 44
Saefuddin Azwar, Metode Peneliitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 50 
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= N45.عدد‌اؼبستجيبُت‌
‌التفسَت‌والتعيُت‌يف‌ربليل‌ ‌وربقيق‌اإلفًتاض‌أما البيانات‌اجملموعة
‌أريكونطا‌ ‌سوىارسيمي ‌قدمتو ‌الذي ‌اؼبقدار ‌الباحث ‌فسيتعمل العلمي،
 46فيما‌يلي:
‌فبتاز‌ٔٛ-ٓٓٔ
‌جيد‌جدا‌ٔٚ-ٓٛ
‌جيد‌ٓٚ-ٔٙ
‌مقبول‌ٓٙ-ٔ٘
‌ناقص‌ٓ٘-ٖٔ
‌قابح‌ٓٔ-ٖٓ
‌
  (T-Test) رمز‌اؼبقارنة (2
"‌ ‌أيضا ‌يسمى ‌اؼبقارنة ‌T-Test رمز ‌الباحثة ‌تستخدم ‌الرمز‌" ىذا
عن‌مقارنة‌الوصول‌إىل‌كفاءة‌الطالب‌يف‌الفرقة‌التجريبة‌يف‌‌لنيل‌اؼبعرفة
‌بعد‌التحليل‌يوجد‌الفرق‌بُت‌الوصول‌إىل‌كيف‌ تعليم‌اللغة‌العربية.‌إذا
‌ ‌أن ‌على ‌يدل ‌فهذا ‌التجريبة ‌للفرقة ‌الطالب  (Ho)‌يةفر‌الصالفرضية
 Mim-Mem)يظ‌‌فعالية‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربف،‌دبعٌت‌وجود‌مردودة
Method)يلةبوس‌‌ ‌‌ ‌الكتابة‌‌(flash card)‌الومضيةبطاقة ‌مهارة لًتقية
‌تامباك‌‌لطالب ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة ‌ ‌"الفاتح" ‌دبدرسة ‌السابع الفصل
‌بعد‌التحليل‌ال‌يوجد‌فرق‌بُت‌أوسوويالنغون‌سورابايا ،‌أو‌بالعكس‌إذا
                                                            
 يخرجن هي: 45
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 
.41 
 يخرجن هي: 46
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2006), hal. 146. 
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الفرضية‌الوصول‌إىل‌كيف‌الطالب‌يف‌الفرقة‌التجريبة‌فهذا‌يدل‌على‌أن‌
‌‌مقبولة، (Ho)‌يةفر‌الص ‌ىناك ‌ليس ‌تقليد‌دبعٌت ‌طريقة ‌استخدام فعالية
‌ ‌ ‌يلةبوس‌(Mim-Mem Method)وربفيظ ‌‌  (flash card)‌الومضيةبطاقة
‌ ‌الكتابة ‌مهارة ‌اؼبتوسطة‌‌لطالبلًتقية ‌ ‌"الفاتح" الفصل‌السابع‌دبدرسة
‌.اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
الفصل‌السابع‌دبدرسة‌يستخدم‌ؼبعرفة‌كيف‌مهارة‌الكتابة‌لطالب‌
‌سورابايا‌"الفاتح" ‌أوسوويالنغون ‌تامباك ‌اإلسالمية ‌رمز‌اؼبتوسطة ‌أما ،
‌T-Test."47اؼبستخدم‌ىو‌اختبار‌"
‌البحث .‌ٕٛالعلمي‌تعد‌العينة‌الصغَتة‌أو‌أقل‌من‌‌إن‌عينة‌ىذا
‌إرتباط‌بين ‌البحث‌فيو البحث‌‌ألن‌ىذا (Y)واؼبتغَت‌ (X)‌تغَتاؼبويف‌ىذا
‌اؼبصدر.‌ ‌نفس ‌من ‌يؤخذ ‌الذي ‌النتيجة ‌فروق ‌عن ‌يبحث العلمي
 48يقال"ىناك‌إرتباط‌بُت‌اؼبتغَتين".
‌ ‌رمز ‌(T-Test) اؼبقارنةأما ‌بينهما،‌للعينتُت ‌وإرتباط الصغَتتُت
‌فيستعمل‌صيغة‌فيما‌يلي:
   
  
    
 
‌49البيان:
‌اؼبقارنة‌=  
‌صول‌على‌الصيغة:واغب‌)الفرقية‌التجريبية( Xمن‌متغَت (Mean) اؼبتوسطة=   
 
  
∑ 
 
 
                                                            
 يخرجن هي: 47
.Sugiyono, Statistika untuk  Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 138 
 يخرجن هي: 48
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 
289. 
 290-289ًفس الورجع، ص 49
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‌)الفرقة‌اؼبراقبة(Yومن‌متغَت‌‌)الفرقة‌التجريبية( Xعدد‌ـبتلفة‌من‌متغَت‌=‌ ∑
N =صبلة‌البيانات‌
‌اؼبعياري‌من‌عدد‌ـبتلفة‌واغبصول‌على‌الصيغة:اإلكبراف‌=    
   =√
∑  
 
-(∑ 
 
)
 
 
‌‌)الفرقة‌Yومن‌متغَت‌)الفرقة‌التجريبية( Xمتغَتاإلكبراف‌اؼبعياري‌من‌=‌    
 اؼبراقبة(‌واغبصول‌على‌الصيغة:‌
     
   
√   
 
‌
N  =صبلة‌البيانات‌
Ha  =طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌‌استخداموجود‌عالقة‌قبل‌وبعد‌‌‌‌
‌(Mim-Mem Methodبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسFlash Card)‌
Ho  =طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌استخدامعدد‌عالقة‌قبل‌وبعد‌‌‌‌‌
(Mim-Mem Methodبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسFlash Card‌) 
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 الباب الرابع
 وتحليل البيانات دراسة الميدانيةال
 
الفاتح" المتوسطة اإلسالمية تامباك “مدرسة عن  لمحةالفصل األول: 
 أوسوويالنغون سورابايا
 ىوية المدرسة .أ 
‌فاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالميةال"‌درسة:‌اؼب‌‌‌اسم
‌"،‌بنووا،‌سوراباياتامباك‌أوسوويالنغون:‌الشارع‌"‌‌‌العنوان
‌:‌بينووا‌‌‌القرية
‌:‌سورابايا‌‌‌اؼبدينة
‌:‌جاوى‌الشرقية‌‌‌الوالية
‌ٜٜ٘ٔ:‌‌‌تاريخ‌تأسيسها
‌‌ٖٕٕٙٓٓٓٛٚ٘ٔٔ:‌‌رقم‌إحصائيات‌اؼبدرسة
‌(ٖٔٓ)ٕٖٚٙٛٗٚ:‌‌‌‌رقم‌اؽباتف
‌:‌أ‌‌شهادة‌اؼبدرسة
 :‌الدكتور‌نور‌خازين‌اؼباجستَت‌‌رئيس‌اؼبدرسة
 تاريخ تأسيس  .ب 
‌ىي‌   ‌سورابايا ‌أوسوويالنغون ‌تامباك ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة ‌"الفاتح" مدرسة
‌ ‌عام ‌"الفاتح" ‌تأسست ‌األطراف. ‌اؼبتعدد ‌التجاري ‌عدد‌ٜٜ٘ٔالنظام ‌وكان ،
‌‌٘ٔالطالب‌ ‌أي‌يف‌عام ‌الطالب، ‌زاد‌عدد ‌يف‌السنوات‌الالحقة، ‌ٜٜٙٔطالًبا
كان‌ٜٜٛٔعاًما،‌ويف‌عام‌‌ٜٗبلغ‌عدد‌الطالب‌‌ٜٜٚٔطالًبا،‌ويف‌عام‌‌ٖٗعدد‌
،‌‌ٕٓٓٓويف‌عام‌طالًبا‌‌ٖٚكان‌ىناك‌‌‌ٜٜٜٔطالًبا‌ويف‌عام‌‌ٛٙعدد‌الطالب‌
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طالًبا.‌من‌تلك‌الصورة‌‌ٖٚٔ،‌كان‌ىناك‌ٕٚٓٓطالًبا،‌ويف‌عام‌‌ٕٛكان‌ىناك‌
‌ديلك‌"الفاتح"‌االرتفاع‌يف‌صبلة‌الطالب.
‌تامباك‌‌‌ ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة ‌"الفاتح" ‌مدرسة ‌تسعى ‌باعبودة، ‌يتعلق فيما
‌ربسُت ‌إىل ‌دائما ‌بالطبأوسوويالنغون‌سورابايا ‌الطالبية، ‌اؼبوارد من‌خالل‌‌ع‌جودة
تطوير‌العلوم‌والتكنولوجيا‌اليت‌ترعاىا‌اإلديان‌والتقوى‌حبيث‌تؤدي‌دائما‌يف‌توجيهها‌
‌إىل‌تطوير‌اؼبعرفة‌إىل‌جانب‌األخالق.
مع‌ازدياد‌عدد‌الطالب‌وتزايد‌عدد‌اؼبوارد‌البشرية‌اؼبملوكة‌من‌قبل‌مدرسة‌‌‌
"الفاتح"‌اإلسالمية‌الداخلية،‌سيتم‌يف‌اؼبستقبل‌القريب‌افتتاح‌كلية‌إسالمية‌للتعليم‌
‌التصال‌ ‌الثانوية ‌اؼبدرسة ‌خارج ‌إىل ‌توحيهها ‌واليت ‌الوكاالت ‌مع ‌ستتعاون العايل
 مثل.بسبب‌توفر‌اؼببٍت‌اؼب‌sٔاؼبستوى‌
 وقعة الجغرفي  .ج 
‌حدود‌مدرسة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا‌كما‌يلي:
 :‌بركة‌السماك‌‌الشمال .ٔ
 :‌سكان‌اؼبنزل‌‌الشرق .ٕ
 :‌كورنيش‌‌اعبنوب .ٖ
 :‌هنر‌‌الغرب .ٗ
 ‌الرؤية المدرسة .د 
‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا‌‌‌ ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة ‌"الفاتح" تصف‌مدرسة
 ُمُثل‌اؼبدارس‌يف‌اؼبستقبل،‌واليت‌تتحقق‌يف‌رؤية‌اؼبدارس‌التالية:
 "تحقيق أىل السنة والجماعة، أخالق الكريمة، المتقن والمستقل"
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 البعثة المدرسة .ه 
‌يف‌تنفيد‌أنشطة‌‌ ‌اػبطوات‌اإلسًتاتيجية ‌اؼبدرسة ‌ربدد ‌الرؤية، لتحقيق‌ىذه
‌ ‌تنفيد ‌إىل ‌تشَت ‌اليت ‌الًتبوي ‌‌ٛالتطوير ‌البعثة‌معايَت ‌يف ‌مذكورة ‌وطنية تعليمية
‌التالية:
 غرس‌تعاليم‌العقيدة‌والشريعة‌أىل‌السنة‌واعبماعة. (ٔ
 تضمُت‌أساسيات‌قيم‌أخالق‌الكردية. (ٕ
‌والتوصل‌ (ٖ ‌التعليم ‌ؼبواصلة ‌التعلم ‌نتائج ‌ربقيق ‌يف ‌منافسُت ‌خرجيُت تكوين
 االجتماعي‌قي‌اغبياة‌االجتماعية.
 والتفكَت‌اؼبنطقي‌والنقدي‌واإلبداعي.تطوير‌القدرة‌على‌حل‌اؼبشاكل،‌ (ٗ
 تطبيق‌التعلم‌متعة (٘
 زيادة‌أعضاء‌ىيئة‌التدريس‌والتعليم‌اؼبهٍت. (ٙ
 إنشاء‌اؼبرافق‌اليت‌تدعم‌ربقيق‌أىداف‌التعلم. (ٚ
 زراعة‌موقف‌الشفافية‌واؼبساءلة. (ٛ
 تطوير‌القدرة‌على‌التكيف‌ورعاية‌البيئة. (ٜ
 أىداف المدرسة .و 
‌للرؤية‌والرسالة‌خالل‌   فًتة‌زمنية‌ؿبددة‌مسبقا،‌فإن‌األىداف‌اؼبتوقعة‌وفًقا
 من‌اؼبدرسة‌ربقيقها‌ىي:
 تثقيف‌أجيال‌اؼبؤمنُت،‌الورع‌واغبقدة‌أىل‌السنة‌واعبماعة. (ٔ
 تثقيف‌جيل‌من‌األخالق. (ٕ
 إعداد‌اعبيل‌الذي‌يتقن‌العلوم‌والتكنولوجيا‌ولدية‌مهارات. (ٖ
 سية‌العالية.تثقيف‌وغرس‌قيمة‌روح‌اؼببادرة‌واالستقالل‌والقدرة‌التناف (ٗ
 .(PAIKEM)إنشاء‌وتطبيق‌أساليب‌التعلم‌النشطة‌واإلبداعية‌واؼبمتعة (٘
 ربسُت‌القدرة‌وأخالقيات‌العمل‌ذباه‌اؼبعلمُت‌اؼبهنية. (ٙ
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 زيادة‌كمية‌ونوعية‌اؼبرافق. (ٚ
 تنفيد‌اإلدارة‌بطريقة‌شفافة‌وخاضعة‌للمساءلة. (ٛ
والصحة‌‌زيادة‌وعي‌سكان‌اؼبدارس‌بالقيم‌االجتماعية‌واالنضباط‌والنظافة‌ (ٜ
 والنظام‌وصبال‌البيئة.
 ىيكل المنظمة المدرسة .ز 
أما‌ىيكل‌تنظيم‌ؼبدرسة‌"الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌‌‌
 سورابايا‌كما‌يلي:
 1.6اللةحة 
 اإلسالمية تامباك أوسوويالنغون سورابايا" المتوسطة ىيكل المنظمة المدرسة "الفاتح
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 أحوال المدرسين .ح 
‌تامباك‌‌‌ ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة ‌"الفاتح" ‌دبدرسة ‌واؼبدرسات ‌اؼبدرسُت عدد
‌ ‌عام ‌سورابايا ‌‌ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓأوسوويالنغون ‌‌ٛٔىي ‌ومدرسات. ‌ٕ٘مدرسُت
‌50مدرسات.‌ٙٔمدرسُت‌و‌
 1.0اللوحة 
أسماء مدرسين بمدرسة "الفاتح" المتوسطة اإلسالمية تامباك أوسوويالنغون 
 سورابايا
أسماء المدرسين  الرقم
 والمدرسات
الرواية 
 التربوية
 مجل التعليم الوظيفة
 ,‌S.Pdاغبج‌نور‌خازين‌ٔ
M.Pd.I 
مدير‌
‌اؼبدرسة
‌الدراسة
تعليم‌أىل‌السنة‌‌أستاذ ‌S.Pd.Iعبد‌اللطيف‌ٕ
واعبمعة‌هنضة‌
‌العلماء
‌الرياضيات‌أستاذ ‌S.Agأضبد‌فوزي‌ٖ
‌القرآن‌واغبديث‌اؼبدرسة ‌M.Pd.Iعبد‌اؼبهيمُت‌ٗ
‌-‌أستاذ -‌عبد‌احمليط‌٘
‌الرياضة‌أستاذ ‌S.Pd.Iعبد‌الرشيد‌ٙ
 ,‌S.Pdأضبد‌عباس‌ٚ
M.Pd.I 
‌-‌أستاذ
‌الرياضة‌أستاذ -‌أغوس‌توجييانطا‌ٛ
‌العلم‌الطبيعي‌أستاذ ‌S.Tأمينة‌الزىرية‌ٜ
 ,‌S.Eحياة‌العلوم‌ٓٔ
M.Si 
‌الكيمياء‌أستاذ
                                                            
 .2019لوالحك لخفظيل جوعت الوذرسيي والوذرساث في عام الذرسً 15اًظر إلً ا50
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‌-‌أستاذ ‌S.Pd.Iحاليم‌ٔٔ
‌-‌اؼبدرسة ‌S.Hداداع‌برامانيا‌ٕٔ
‌فقة‌اؼبدرسة ‌S.Pdكَتانا‌ويديا‌ٖٔ
‌العلم‌اإلجتماعي‌اإلدارةأمُت‌ ‌S.Eدياة‌نورماسارى‌ٗٔ
 ,‌S.Pd.Iاغبج‌إسهار‌٘ٔ
M.Pd.I 
‌فقة‌الكناس
‌اللغة‌العربية‌اؼبدرسة -‌اغبج‌ىاشم‌على‌سبام‌ٙٔ
أمُت‌معمل‌ ‌S.Pd.Iحيفة‌نور‌دياين‌ٚٔ
‌اللغة
‌اللغة‌اإلقبليزية
حارس‌ ‌S.Pdعزانة‌العينة‌ٛٔ
‌اؼبدرسة
SBK 
‌العلم‌اإلجتماعي‌أستاذ ‌S.Pdليلة‌الرضبة‌ٜٔ
‌تاريخ‌ثقافة‌اإلسالم‌أستاذ ‌S.Agمروية‌ٕٓ
‌الدراسة‌الوطنية‌أستاذ ‌S.Pd.Iمصباح‌اؼبنَت‌ٕٔ
‌فقة‌أستاذ ‌S.Pd.Iؿبمد‌خَتي‌ٕٕ
‌اعبغرفية‌أستاذ ‌S.Pdؿبمد‌مفتاح‌العليم‌ٖٕ
‌كبو‌وصرف‌أستاذ -‌اغبج‌ؿبمد‌ٕٗ
‌تاريخ‌اإلندونيسي‌أستاذ ‌S.Pdمستدحة‌ٕ٘
‌القرآنعلم‌‌أستاذ ‌S.Pdميمونة‌ٕٙ
‌الكيمياء‌أستاذ ‌S.Pd.Iمسكب‌ٕٚ
‌العقيدة‌أستاذ ‌S.Pd.Iنضَتة‌ٕٛ
‌العقيدة‌أستاذ ‌S.Fil.Iنيلية‌‌ٜٕ
‌اللغة‌العربية‌أستاذ ‌S.Pd.Iأأن‌حنيفى‌ٖٓ
‌العلم‌الطبيعي‌أستاذ ‌S.Pdنور‌يايت‌ٖٔ
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‌الرياضيات‌أستاذ ‌S.Pdىانوم‌سفطرى‌ٕٖ
‌الفزياء‌أستاذ ‌S.Pdريكاييت‌ٖٖ
‌تاريخ‌اإلندونيسي‌أستاذ ‌S.Pd.Iاؽبدى‌مشش‌ٖٗ
تعليم‌أىل‌السنة‌‌أستاذ ‌S.Pd.Iصاغبان‌ٖ٘
واعبمعة‌هنضة‌
‌العلماء
‌العلم‌الطبيعي‌أستاذ ‌S.Pسرى‌سوكياريت‌ٖٙ
‌اللغة‌اإلندونيسية‌أستاذ ‌S.Pdسرى‌وحي‌نيتاديا‌ٖٚ
‌الرياضيات‌أستاذ ‌S.Pdألفة‌أمقوين‌ٖٛ
‌اللغة‌اإلقبليزية‌أستاذ ‌S.Pdوىيو‌باسوكي‌ٜٖ
‌اللغة‌اإلندونيسية‌أستاذ ‌S.Pdوارسيٍت‌ٓٗ
‌اللغة‌العربية‌أستاذ ‌Lcسدد‌ضببايل‌ٔٗ
‌كبو‌وصرف‌أستاذ ‌S.Pd.Iبدر‌الصائم‌ٕٗ
‌الدراسة‌الوطنية‌أستاذ ‌S.Pd.Iأضبد‌صادق‌ٖٗ
‌علم‌اإلقتصادية‌أستاذ ‌S.Pdإيتا‌قوريانيت‌ٗٗ
‌اعباوىاللغة‌‌أستاذ -‌سيف‌الدين‌زىرى‌٘ٗ
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 أحوال طالب الفصل السابع  .ط 
‌تامباك‌‌‌ ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة ‌الفاتح ‌دبدرسة ‌"أ" ‌السابع ‌فصل ‌طالب عدد
 أوسوويالنغون‌سورابايا.‌‌
‌1.4اللوحة 
 أسماء طالب في فصل السابع "أ"
 األسماء الطالب الرقم
‌اضبد‌مصباح‌العابدين‌ٔ
‌اضبد‌اوكتا‌رمضان‌ٕ
‌اضبد‌رضوان‌شاه‌ٖ
‌اضبد‌رابيينسى‌ٗ
‌أكمالدين‌٘
‌انغا‌دوي‌سافوترا‌ٙ
‌أريفن‌ٚ
‌باغاس‌تانتوي‌عمران‌ٛ
‌بنتان‌مولنا‌مغرِب‌ٜ
‌ديكي‌افاندي‌ٓٔ
‌فيزل‌يسران‌ٔٔ
‌إمام‌طربين‌ٕٔ
‌ؿبمد‌فتح‌الرازي‌ٖٔ
‌ؿبمد‌ريضا‌فربيانشاه‌ٗٔ
‌ؿبمد‌شفيق‌مغٍت‌٘ٔ
‌ؿبمد‌سيفل‌فاطاين‌ٙٔ
‌ؿبمد‌ارضيانشاه‌ٚٔ
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‌رجيالؿبمد‌‌ٛٔ
‌ؿبمد‌ددياس‌إيزاخي‌ٜٔ
‌مسطفى‌ٕٓ
‌نوفيان‌باغاس‌رمضاين‌ٕٔ
‌نسلم‌ٕٕ
‌ريزا‌فيربيان‌نوغروىو‌ٖٕ
‌رفقي‌ادي‌فوترا‌ٕٗ
‌سيفل‌غازي‌مبارك‌ٕ٘
‌زينال‌اؼبتقُت‌ٕٙ
‌زاقي‌اضبد‌ٕٚ
‌زدين‌مبارك‌ٕٛ
 
 أحوال الوسائل التعليمية  .ي 
الطالب‌لفهم‌الدرس،‌وأما‌‌إن‌الوسائل‌التعليمية،‌وىذا‌اغبال‌يساعد‌كثَت ا‌‌
‌اإلسالم ‌اؼبتوسطة ‌"الفاتح" ‌مدرسة ‌يف ‌اؼبستخدمة ‌تامباك‌أوسووىالنغون‌الوسائل ية
 .سورابايا
 
 
 
 
 
 
‌
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  1.1اللوحة 
الوسائل المستخدمة للتعليم في مدرسة "الفاتح" المتوسطة اإلسالمية تامباك 
 أوسوويالنغون سورابايا
 
 الحال العدد الوسائل التعليمية الرقم
‌جيد‌ٔٔ‌السبورة‌البيضاء‌ٔ
 جيد‌ٔٔ‌اؼبروحة‌ٕ
 جيد‌ٗ‌عارض‌األفالم‌ٖ
 جيد‌ٛ‌غرفة‌اؼبذاكرة‌ٗ
 جيد‌ٔ‌اؼبكتبة‌٘
 جيد‌ٔ‌غرفة‌رئيس‌اؼبدرسة‌ٙ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌العلم‌الطبيعي‌ٚ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌اؼبعلم‌ٛ
 جيد‌ٔ‌(TU) غرفة‌السكريًتية‌‌ٜ
 جيد‌ٔ‌ضبام‌اؼبعلم‌ٓٔ
 جيد‌ٔ‌اؼبتعلمضبام‌‌ٔٔ
 جيد‌ٔ‌مصلى‌ٕٔ
 جيد‌ٔ‌غرفة‌اغبارس‌ٖٔ
 جيد‌ٔ‌اؼبقصف‌ٗٔ
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 المنهج الدراسي .ك 
‌‌‌ ‌الدراسي ‌اؼبنهج ‌تستخدم ‌اؼبدرسة ‌ىذه ‌وزارة‌‌ٖٕٔٓكانت ‌قررهتا وقد
‌اؼب ‌اػباص ‌كان ‌اإلندونيسي. ‌الدينية ‌اإلسالمية‌الشؤون ‌اؼبتوسطة ‌"الفاتح" درسة
ليتخرج‌طالب‌بتخرج‌فبتاز‌ويتخلق‌بأخالق‌الكردية‌‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايا
‌اؼبنهج‌ ‌وأما ‌سيعلموهنا. ‌اليت ‌للمادة ‌التعليمية ‌األجهزة ‌يرتبوا ‌أن ‌اؼبدرسُت وعلى
‌الدراسي‌اؼبستخدم‌تفصيليا‌كما‌يلي:
 
  1.4اللوحة 
وأما المنهج الدراسي في مدرسة "الفاتح" المتوسطة اإلسالمية تامباك 
 أوسوويالنغون سورابايا
 
 المواد الرقم
 ساعة الدراسة في األسبوع
 9الصف  0الصف  7الصف 
‌ٕ‌ٕ‌ٕ‌القرآن‌واغبديث‌ٔ
‌ٕ‌ٕ‌ٕ‌العقيدة‌ٕ
‌ٕ‌ٕ‌ٕ‌الفقو‌ٖ
‌ٕ‌ٕ‌ٕ‌السَتة‌اإلسالمية‌وثقافيتها‌ٗ
‌ٕ‌ٕ‌ٕ‌اللغة‌العربية‌٘
‌ٚ/٘‌ٚ/٘‌ٚ/٘‌الدراسة‌الوطنية‌ٙ
‌ٚ/٘‌ٗ‌ٙ/ٗ‌اللغة‌اإلندونيسية‌ٚ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌الرياضيات‌ٛ
‌ٚ/٘‌ٚ/٘‌ٚ/٘‌الفزياء‌ٜ
‌ٕ‌ٕ‌ٕ‌الكيمياء‌ٓٔ
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‌ٕ‌ٖ‌ٖ‌اللغة‌اإلقبليزية‌‌ٔٔ
‌ٕ‌ٕ‌ٕ‌اللغة‌اؼبنطقية‌ٕٔ
‌-‌ٕ‌ٕ‌الًتبية‌الرياضية‌ٖٔ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌اللغة‌اعباوى‌ٗٔ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌العلم‌اإلجتماعي‌٘ٔ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌الإلحياء‌ٙٔ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌دراسة‌ٚٔ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌تاريخ‌اإلندونيسي‌ٛٔ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌واعبمعةتعليم‌أىل‌السنة‌‌ٜٔ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌اللغة‌اإلقبليزية‌ٕٓ
‌ٙ‌ٙ‌ٙ‌اإلمالء‌ٕٔ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌علم‌القرآن‌ٕٕ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌كبو‌وصرف‌ٖٕ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌العلم‌الطبيعي‌ٕٗ
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌العلم‌اإلجتماعي‌ٕ٘
‌ٔ‌ٔ‌ٔ‌علم‌االقتصادية‌ٕٙ
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 اإلنشطة اليومية المدرسة .ل 
‌‌‌ ‌يف ‌اليومية ‌األنشطة ‌زبطط ‌اؼبتوسطة ‌"الفاتح" ‌تامباك‌مدرسة اإلسالمية
لدعم‌عملية‌التعليم‌ولتحقيق‌الرؤية‌والبعثة‌يف‌ىذه‌اؼبدرسة‌‌أوسوويالنغون‌سورابايا
وتقرر‌ىذه‌اؼبدرسة‌األنشطة‌اليومية‌لشمولية‌الًتبية‌من‌حيث‌عملية‌التعليم‌والعمل‌
 51بأخالق‌الكردية،‌وىي‌كما‌يلي:
  1.1اللوحة 
لمتوسطة اإلسالمية تامباك وأما األنشطة اليومية في مدرسة "الفاتح" ا
 أوسوويالنغون سورابايا
 
 األنشطة الساعة الرقم
‌الدنيية‌ٓٓ:ٜٓ-ٖٓ:ٙٓ‌ٔ
‌صالة‌الضحى‌واإلسًتاحة‌‌ٖٓ:ٜٓ-ٓٓ:ٜٓ‌ٕ
‌اؼبواد‌الدراسية‌‌ٓ٘:ٔٔ-ٖٓ:ٜٓ‌ٖ
صالة‌الظهر‌ورجوع‌إىل‌اؼبعهد‌أو‌البيت‌لصف‌‌‌ٕ٘:ٕٔ-ٓ٘:ٔٔ‌ٗ
‌التخصص
‌الدراسية‌لصف‌العادي‌ورجوع‌إىل‌اؼبعهداؼبواد‌‌‌ٓٓ:ٗٔ-ٕ٘:ٕٔ‌٘
 
 
 
                                                            
 .9191-9102عام الدراسي باك أوسوويالنغون سوراباياوثائق مدرسة "الفاتح" المتوسطة اإلسالمية تام51
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استخدام طريقة تقليد وتحفيظ وتحليلها في فعالية  البيانات عرضالفصل الثاني:
(Mim-Mem Methodبطاقة الومضية ) يلة( بوسFlash Cardالكتابة  ( لترقية مهارة
أوسوويالنغون الفاتح" المتوسطة اإلسالمية تامباك " الفصل السابع بمدرسة لطالب
 اسوراباي
رسة "الفاتح"  المتوسطة اإلسالمية الفصل السابع بمد مهارة الكتابة لطالب . أ
 Mim-Mem) استخدام طريقة تقليد وتحفيظ قبل تامباك أوسوويالنغون سورابايا
Method) بطاقة الومضية   يلةبوس(Flash Card) 
"الفاتح"‌‌اؼبتوسطة‌‌حبثت‌الباحثة‌إجراءات‌عملية‌تعليم‌اللغة‌العربية‌دبدرسة
‌سورابايا ‌أوسوويالنغون ‌تامباك ‌اإلسالمية ‌ا. ‌ؾبموعة ‌فيو‌وكان ‌حبث ‌الذي لتالميذ
‌،‌وأما‌أظبائها‌ما‌يلي‌:ٕٛ
 1.7 اللوحة
 نتائج مهارة الكتابة
 االختبار القبلي األسماء الطالب الرقم
‌ٖٙ‌اضبد‌مصباح‌العابدين‌ٔ
‌ٕ٘‌اضبد‌اوكتا‌رمضان‌ٕ
‌٘ٙ‌اضبد‌رضوان‌شاه‌ٖ
‌ٜ٘‌اضبد‌رابيينسى‌ٗ
‌ٛٙ‌أكمالدين‌٘
‌ٖٙ‌انغا‌دوي‌سافوترا‌ٙ
‌ٖٛ‌أريفن‌ٚ
‌٘ٚ‌باغاس‌تانتوي‌عمران‌ٛ
‌ٓٚ‌بنتان‌مولنا‌مغرِب‌ٜ
‌٘ٚ‌ديكي‌افاندي‌ٓٔ
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‌ٖٙ‌فيزل‌يسران‌ٔٔ
‌ٕٚ‌إمام‌طربين‌ٕٔ
‌٘٘‌ؿبمد‌فتح‌الرازي‌ٖٔ
‌٘ٚ‌ؿبمد‌ريضا‌فربيانشاه‌ٗٔ
‌ٜٙ‌ؿبمد‌شفيق‌مغٍت‌٘ٔ
‌ٖٚ‌ؿبمد‌سيفل‌فاطاين‌ٙٔ
‌ٖٙ‌ؿبمد‌ارضيانشاه‌ٚٔ
‌ٓٚ‌ؿبمد‌رجيال‌ٛٔ
‌ٙٚ‌ؿبمد‌ددياس‌إيزاخي‌ٜٔ
‌ٜٙ‌مسطفى‌ٕٓ
‌ٕٚ‌نوفيان‌باغاس‌رمضاين‌ٕٔ
‌ٚٚ‌نسلم‌ٕٕ
‌ٛٚ‌ريزا‌فيربيان‌نوغروىو‌ٖٕ
‌ٓٛ‌رفقي‌ادي‌فوترا‌ٕٗ
‌٘ٚ‌سيفل‌غازي‌مبارك‌ٕ٘
‌ٔٚ‌زينال‌اؼبتقُت‌ٕٙ
‌ٜ٘‌زاقي‌اضبد‌ٕٚ
‌ٓٛ‌مبارك‌زدين‌ٕٛ
 6942 الجملة
 72 المتوسط
‌طريقة‌ ‌استخدام ‌قبل ‌أسفل ‌السابع ‌الفصل ‌يف ‌الكتابة ‌مهارة ‌تعليم إن
 اعبديدة‌ىي‌بطريقة‌الدائر‌الداخلية‌واػباريية.
‌
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 1.0 اللوحة
 تفصيل النتائج عن مهارة الكتابة
 عدد الطالب التقدير النتائج الرقم
النسبة المأوية 
(%) 
‌ٗ%‌ٔ‌فبتاز‌ٔٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌ٙٗ%‌ٖٔ‌جيد‌جدا‌ٔٚ-ٓٛ‌ٕ
‌ٖٙ%‌ٓٔ‌جيد‌ٓٚ-ٔٙ‌ٖ
‌ٗٔ%‌ٗ‌مقبول‌ٓٙ-ٔ٘‌ٗ
‌-‌-‌ناقص‌ٓ٘-ٖٔ‌٘
‌-‌-‌قابح‌ٓٔ-ٖٓ‌ٙ
 622% 00 المجوعة
 ‌ ‌اجملموعة، ‌لبيانات ‌على ‌درجة‌‌ٗ%يعتبار ‌على ‌حيصلون ‌الطالب من
حيصلون‌‌ٙٗ%"فبتاز"،‌ىذه‌بالنظر‌على‌نتيجة‌اؼبتوسطة‌يف‌االختبار‌القبلى.‌وبدل‌
حيصلون‌على‌‌ٗٔ%حيصلون‌على‌درجة‌"جيد"‌وٖٙ%على‌درجة‌"جيد‌جدا"‌و
 درجة‌"مقبول".
 
 
 
‌
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بطاقة الومضية  يلة( بوسMim-Mem Methodاستخدام طريقة تقليد وتحفيظ ) . ب
(Flash Cardالفاتح" " الفصل السابع بمدرسة لطالبالكتابة  ( لترقية مهارة
 اسورابايالمتوسطة اإلسالمية تامباك أوسوويالنغون 
‌لفصل‌ ‌الكتابة ‌مهارة ‌يف ‌خاصة ‌لطالب ‌بنتائج ‌كاتف ‌العربية ‌للغة تعليم
ابع‌السابع‌)أ(‌ربت‌حّد‌نتائج‌منخفضة.‌وإجراءات‌تدريس‌اللغة‌العربية‌لفصل‌الس
‌ ‌"الفاتح" ‌دبدرسة ‌سوراباي)أ( ‌أوسوويالنغون ‌تامباك ‌اإلسالمية ‌يوم‌ااؼبتوسطة يف
يف‌تدريس‌اللغة‌العربية‌ىي‌فهم‌واكتساب‌‌‌اػبميس‌صباحا.‌كما‌عرفنا‌أّن‌األغراض
كفاءة‌أربع‌مهارات،‌وعملية‌تدريس‌اللغة‌العربية‌يف‌مهارة‌الكتابة‌ناقص‌يف‌ذبربات‌
‌كتابة‌ ‌يف ‌ضعف ‌وكذالك ‌اؼبفردات ‌حيفظ ‌أن ‌الطالب ‌من ‌قلة ‌ألن ‌الفصل يف
الكلمات‌الصحيحة‌ومناسبة‌يف‌القواعد‌اللغة‌العربية‌ولذالك‌اؼبدرس‌يتكرر‌مهارة‌
‌القراءة‌عسى‌تكون‌الطالب‌يتصور‌كتابة‌جيدة‌يف‌تدريس‌اللغة‌العربية.
 النشاط األول .أ 
‌باستعداد‌   ‌الدراسة ‌الباحثة ‌تبدأ ‌والطالب. ‌الباحثة ‌بُت التعارف
الطالب‌ليستعدوا‌ان‌يشًتكوا‌الدراسة.‌وإلقاءت‌الباحثة‌السالم‌على‌الطالب‌
‌الطالب‌ ‌الباحثة ‌تدعو ‌الطالب ‌حضور ‌من ‌للتأكيد ‌معا. ‌الدعاء ‌يقرئون مث
‌ ‌عدده ‌حياضرون ‌وكلهم ‌اغبضور ‌وتسأل‌‌ٕٛبكشف ‌اليوم. ‌ىذا ‌يف طالب
احثة‌أحوال‌الطالب‌بقول:‌كيف‌حالكم‌وجييبون‌اغبمد‌هلل‌إنّنا‌خبَت‌وعافية.‌الب
مث‌تسأل‌الباحثة‌عن‌الدرس‌يف‌اللقاء‌اؼباضى،‌يف‌اللقاء‌اؼباضى‌يبحثون‌عن‌
‌درس‌ ‌الباحثة ‌وجعت ‌ذلك ‌وبعد ‌اؼبدرسة" ‌يف ‌بالعاملُت ‌"التعريف اؼبوضوع
‌عن ‌الباحثة ‌تشرح ‌مث ‌اؼبدرسة". ‌يف ‌بالعاملُت ‌مهارة‌‌"التعريف ‌تعليم أىداف
الكتابة‌وأنشطة‌التعلم‌وفوائد‌يف‌اغبياة.‌مث‌تشرح‌الباحثة‌عن‌الدرس‌ىذا‌اليوم‌
‌ ‌توضح ‌مث ‌اؼبدرسة". ‌بالعاملُت‌يف ‌"التعريف ‌)عن ‌وربفيظ ‌تقليد -Mimطريقة
Mem Methodبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسFlash Card). 
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 النشاط الرئيسي .ب 
بطاقة‌الومضية،‌فردات‌احد‌حىت‌ثالث‌مرات‌وفًقا‌تكلم‌اؼبتقراء‌أو‌الباحثةت 
‌الطالب‌تقليد‌.الومضية‌بطاقة‌ويالحظون‌اؼبعلم‌كالملا‌الطالب‌يستمعبينما‌
وحفظو.‌‌الباحثة‌تحدثبهات‌اليت‌مفردات‌كالل‌تقليد‌خالل‌من‌اؼبفردات‌وربفظ
مث‌تصنع‌.بعض‌طالب‌لتخمُت‌اؼبفردات‌وفًقا‌بطاقة‌الومضية‌باحثةال‌تأشار‌
 .باحثةاليت‌عرضها‌ال‌الطالب‌اإلنشاء‌يتعلق‌بطاقة‌الومضية
 النشاط األخرى .ج 
ويف‌اػباسبة‌تكررت‌الباحثة‌الدراسة‌بالتلخيص‌مع‌الطالب،‌وتأكيد‌‌‌
‌البعدي‌على‌الطالب.‌مث‌ ‌اإلختبار ‌وأقامت‌الباحثة ‌الدراسة اؼبدرّية‌على‌مادة
والدعاء‌معا‌إلقاء‌الباحثة‌اختمة‌الباحثة‌عملية‌اإلختبار‌البعدي‌بقراءة‌اغبمدهلل‌
 السالم.
بطاقة  يلة( بوسMim-Mem Methodاستخدام طريقة تقليد وتحفيظ ) فعالية . ج
الفصل السابع بمدرسة  لطالب( لترقية مهارة الكتابة Flash Cardالومضية )
 االفاتح" المتوسطة اإلسالمية تامباك أوسوويالنغون سوراباي"
 
‌‌ؼبعرفة ‌فعالية ‌طريقة ‌بوسMim-Mem Methodتقليد‌وربفيظ‌)استخدام ‌يلة(
‌دبدرسة‌"أ"‌الفصل‌السابع‌لطالبتابة‌الك‌(‌لًتقية‌مهارةFlash Cardبطاقة‌الومضية‌)
أخذت‌الباحثة‌االختبار‌.االفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سوراباي"
‌القبلي‌واالختبار‌بعدي.
‌فعالية ‌ؼبعرفة ‌اختباران ‌ ‌الباحثة ‌وربفيظ‌‌استخدمت ‌تقليد ‌طريقة استخدام
(Mim-Mem Methodبوس‌ ‌)‌يلة( ‌الومضية ‌Flash Cardبطاقة ‌لًتقية ‌الكتابة‌( مهارة
‌‌لطالب ‌تامباك‌أوسوويالنغون‌"الفصل‌السابع‌دبدرسة ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة الفاتح"
 أما‌االختبارالقبلي.‌(postest)واالختار‌بعدي‌ (pretest) ومها‌االختبار‌قبلي،‌اسوراباي
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(pretest) استخدام‌طريقة‌تقليد‌‌قبل‌ىو‌جيري‌االختبار‌ؼبعرفة‌مهارة‌الطالب‌اللغوية
وأما‌االختبار‌‌.(Flash Cardبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسMim-Mem Methodوربفيظ‌)
‌‌(postest) البعدي ‌استخدام ‌بعد ‌جيري ‌)فهو ‌وربفيظ ‌تقليد  Mim-Memطريقة
Methodبوس‌ ‌)‌يلة( ‌الومضية ‌بعد‌‌(Flash Cardبطاقة ‌الطالب‌اللغوية ‌مهارة ؼبعرفة
‌استخدام‌ ‌ىذا ‌التعليمطريقة ‌االختبارين‌ؼبقار‌ووسيلة ‌نتائج‌ىذا نة‌لطالب‌الفصل‌.
‌ ‌"أ" ‌سوراباي"‌دبدرسةالسابع ‌تامباك‌أوسوويالنغون ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة بُت‌االفاتح"
‌.قبل‌وبعده
‌ ‌اؼبأوية ‌بالنسبة ‌نتائج ‌تقدير ‌ناحية ‌من ‌الطالب ‌عدد ‌تقدمي‌معرفة إلتقان
‌الباحثية‌كما‌يايل‌:
 1.9 اللوحة
 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير الطالب
 تقدير نتيجة الرقم
‌فبتاز‌ٔٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌جيد‌جدا‌ٔٚ-ٓٛ‌ٕ
‌جيد‌ٓٚ-ٔٙ‌ٖ
‌مقبول‌ٓٙ-ٔ٘‌ٗ
‌ناقص‌ٓ٘-ٖٔ‌٘
‌قابح‌ٓٔ-ٖٓ‌ٙ
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‌القبلي ‌االختبار ‌نتائج ‌على ‌الباحثة ‌ذبمع ‌ (pretest) أول الفصل‌لطالب
‌السابع‌"أ"‌كما‌يلي:
 1.62اللوحة 
 عن نتائج االختبار القبلي للفصل السابع "أ"
 نتيجة إسم الرقم
‌ٖٙ‌اضبد‌مصباح‌العابدين‌ٔ
‌ٕ٘‌اضبد‌اوكتا‌رمضان‌ٕ
‌٘ٙ‌اضبد‌رضوان‌شاه‌ٖ
‌ٜ٘‌اضبد‌رابيينسى‌ٗ
‌ٛٙ‌أكمالدين‌٘
‌ٖٙ‌انغا‌دوي‌سافوترا‌ٙ
‌ٖٛ‌أريفن‌ٚ
‌٘ٚ‌عمرانباغاس‌تانتوي‌‌ٛ
‌ٓٚ‌بنتان‌مولنا‌مغرِب‌ٜ
‌٘ٚ‌ديكي‌افاندي‌ٓٔ
‌ٖٙ‌فيزل‌يسران‌ٔٔ
‌ٕٚ‌إمام‌طربين‌ٕٔ
‌٘٘‌ؿبمد‌فتح‌الرازي‌ٖٔ
‌٘ٚ‌ؿبمد‌ريضا‌فربيانشاه‌ٗٔ
‌ٜٙ‌ؿبمد‌شفيق‌مغٍت‌٘ٔ
‌ٖٚ‌ؿبمد‌سيفل‌فاطاين‌ٙٔ
‌ٖٙ‌ؿبمد‌ارضيانشاه‌ٚٔ
‌ٓٚ‌ؿبمد‌رجيال‌ٛٔ
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‌ٙٚ‌ؿبمد‌ددياس‌إيزاخي‌ٜٔ
‌ٜٙ‌مسطفى‌ٕٓ
‌ٕٚ‌نوفيان‌باغاس‌رمضاين‌ٕٔ
‌ٚٚ‌نسلم‌ٕٕ
‌ٛٚ‌ريزا‌فيربيان‌نوغروىو‌ٖٕ
‌ٓٛ‌رفقي‌ادي‌فوترا‌ٕٗ
‌٘ٚ‌سيفل‌غازي‌مبارك‌ٕ٘
‌ٔٚ‌زينال‌اؼبتقُت‌ٕٙ
‌ٜ٘‌زاقي‌اضبد‌ٕٚ
‌ٓٛ‌زدين‌مبارك‌ٕٛ
 6942 مجموع
 72 متوسطة
 1.66 اللوحة
 التقدير بالنسبة المأوية تفصيل النتائج في االختبار القبلي من الناحية
 التقدير النتائج الرقم
عدد 
 الطالب
النسبة المأوية 
(%) 
‌ٗ%‌ٔ‌فبتاز‌ٔٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌ٙٗ%‌ٖٔ‌جيد‌جدا‌ٔٚ-ٓٛ‌ٕ
‌ٖٙ%‌ٓٔ‌جيد‌ٓٚ-ٔٙ‌ٖ
‌ٗٔ%‌ٗ‌مقبول‌ٓٙ-ٔ٘‌ٗ
‌-‌-‌ناقص‌ٓ٘-ٖٔ‌٘
‌-‌-‌قابح‌ٓٔ-ٖٓ‌ٙ
 622% 00 المجوعة
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‌ ‌اجملموعة، ‌لبيانات ‌على ‌درجة‌‌ٗ%يعتبار ‌على ‌حيصلون ‌الطالب من
حيصلون‌‌ٙٗ%"فبتاز"،‌ىذه‌بالنظر‌على‌نتيجة‌اؼبتوسطة‌يف‌االختبار‌القبلى.‌وبدل‌
حيصلون‌على‌‌ٗٔ%حيصلون‌على‌درجة‌"جيد"‌و‌ٖٙ%على‌درجة‌"جيد‌جدا"‌و
‌درجة‌"مقبول".
‌دبدرسة ‌"أ" ‌السابع ‌الفصل ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌التعليم ‌عملية ‌الباحثة ‌وحبثت
‌ا" ‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سورابايالفاتح" ‌اإلسالمية الطالبوكانت‌عدد‌‌.اؼبتوسطة
طالبا.‌تعّلم‌الطالب‌اللغة‌العربية‌مرة‌يف‌كّل‌أسبوع‌‌ٕٛالذي‌حبثت‌فيها‌‌
للغة‌العربية‌ىو‌ىي‌يوم‌اػبميس‌خصة‌األوىل،‌تستخدم‌طريقة‌احملاضرة.‌ومدرس‌ا
‌.أستاذ‌أأن‌حنيفي
 1.60 اللوحة  
 عن نتائج االختبار البعدي للفصل السابع "أ" 
 نتيجة األسماء الطالب الرقم
‌ٙٚ‌اضبد‌مصباح‌العابدين‌ٔ
‌ٗٚ‌اضبد‌اوكتا‌رمضان‌ٕ
 ٓٚ‌اضبد‌رضوان‌شاه‌ٖ
‌٘ٚ‌اضبد‌رابيينسى‌ٗ
‌ٛٚ‌أكمالدين‌٘
‌ٙٚ‌انغا‌دوي‌سافوترا‌ٙ
‌٘ٛ‌أريفن‌ٚ
‌ٛٛ‌باغاس‌تانتوي‌عمران‌ٛ
‌ٙٚ‌بنتان‌مولنا‌مغرِب‌ٜ
‌ٙٛ‌ديكي‌افاندي‌ٓٔ
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‌ٛٚ‌فيزل‌يسران‌ٔٔ
‌ٓٛ‌إمام‌طربين‌ٕٔ
‌ٓٙ‌ؿبمد‌فتح‌الرازي‌ٖٔ
‌ٓٛ‌ؿبمد‌ريضا‌فربيانشاه‌ٗٔ
‌ٛٚ‌ؿبمد‌شفيق‌مغٍت‌٘ٔ
‌ٖٛ‌ؿبمد‌سيفل‌فاطاين‌ٙٔ
‌ٓٚ‌ؿبمد‌ارضيانشاه‌ٚٔ
‌ٔٛ‌ؿبمد‌رجيال‌ٛٔ
‌ٚٛ‌ؿبمد‌ددياس‌إيزاخي‌ٜٔ
‌ٛٚ‌مسطفى‌ٕٓ
‌ٖٛ‌نوفيان‌باغاس‌رمضاين‌ٕٔ
‌٘ٛ‌نسلم‌ٕٕ
‌ٛٛ‌ريزا‌فيربيان‌نوغروىو‌ٖٕ
‌ٜٓ‌رفقي‌ادي‌فوترا‌ٕٗ
‌٘ٛ‌سيفل‌غازي‌مبارك‌ٕ٘
‌ٛٛ‌زينال‌اؼبتقُت‌ٕٙ
‌ٗٚ‌زاقي‌اضبد‌ٕٚ
‌ٙٛ‌زدين‌مبارك‌ٕٛ
 0040 الجملة
 02 المتوسطة
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 1.64 اللوحة
 تفصيل النتائج في االختبار البعدي من الناحية التقدير بالنسبة المأوية
النسبة المأوية  عدد الطالب التقدير النتائج الرقم
(%) 
‌ٙٗ%‌ٖٔ‌فبتاز‌ٔٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌ٖٗ%‌ٕٔ‌جيد‌جدا‌ٔٚ-ٓٛ‌ٕ
‌ٚ%‌ٕ‌جيد‌ٓٚ-ٔٙ‌ٖ
‌ٗ%‌ٔ‌مقبول‌ٓٙ-ٔ٘‌ٗ
‌-‌-‌ناقص‌ٓ٘-ٖٔ‌٘
‌-‌-‌قابح‌ٓٔ-ٖٓ‌ٙ
622% 00 المجموع‌
                    
‌ ‌كان ‌اللوحة ‌ىذا ‌إىل ‌"فبتاز"‌‌ٙٗ%نظر ‌درجة ‌على ‌حصلوا ‌الطالب من
من‌الطالب‌حصلوا‌‌ٚ%من‌الطالب‌حصلوا‌على‌درجة‌"جيد‌جدا"،‌و‌ٖٗ%و
وال‌أحد‌منهم‌"،‌‌مقبولمن‌الطالب‌حصلوا‌على‌درجة‌"‌ٗ%على‌درجة‌"جيد"،و
‌حصل‌على‌درجة‌"ناقص"‌ودرجة‌"قابح".
‌الف ‌فيها ‌والبعدي، ‌القبلي ‌االختبار ‌نتائج ‌الباحثة ‌وجدت ‌أن رضيتان‌‌وبعد
‌كما‌يلي:
 (Ha)الفرضية‌البدلية‌ .ٔ
ومتغَت‌ (variableX)دلت‌فرضية‌البدلية‌أن‌فيها‌التأثَت‌بُت‌متغَت‌مستقل‌‌
يف‌ىذا‌البحث‌ىو‌ (variable X)مستقل‌متغَت‌‌.‌أما(variable Y)غَت‌مستقل‌
 (variable X)استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌بوسيلة‌ومضية‌ومتغَت‌غَت‌مستقل
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البحث‌ىو‌مهارة‌الكتابة.‌أما‌الفرضية‌البدلية‌ىذا‌البحث‌ىي‌وجود‌يف‌ىذا‌
بطاقة‌‌يلة(‌بوسMim-Mem Methodاستخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌)فعالية
الفاتح"‌"‌الكتابة‌يف‌الفصل‌السابع‌دبدرسة‌(‌لًتقية‌مهارةFlash Cardالومضية‌)
‌ا.اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سوراباي
 (Ho)‌الصرفيةالفرضية‌ .ٕ
‌التأثَت‌بُت‌‌ متغَت‌و‌ (variable X) متغَت‌مستقلدلت‌فرضية‌أن‌عدمت‌فيها
‌مستقل ‌عدم‌. (variable Y)‌غَت ‌ىي ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌الصرفية ‌الفرضية أما
‌)فعالية ‌وربفيظ ‌تقليد ‌طريقة ‌بوسMim-Mem Methodاستخدام بطاقة‌‌يلة(
(‌ ‌Flash Cardالومضية ‌الكتابة ‌مهارة ‌لًتقية ‌دبدرسة‌‌لطالب( ‌السابع الفصل
 ا.الفاتح"‌اؼبتوسطة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغون‌سوراباي"
‌القبلي‌فتبدل‌على‌أن‌  ‌االختبار ‌النتيجة ‌البدليةوأما مقبولة،‌ (Ha)‌الفرضية
‌ىذا‌دبعٌت‌أن‌فعالية‌استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌بوسيلة‌ومضية‌موجودة.‌
‌كما‌يلي:”T-test“رمزوؼبعرفة‌ىذه‌الفروض‌استخدمت‌الباحثة‌
   
  
    
 
‌البيان: 
‌اؼبقارنة‌=  ‌
‌)الفرقية‌التجريبية(والصول‌على‌الصيغة:Xمن‌متغَت(Mean) اؼبتوسطة=   ‌
 
  
∑ 
 
 
‌)الفرقة‌اؼبراقبة(Yومن‌متغَت‌)الفرقة‌التجريبية(Xعدد‌ـبتلفة‌من‌متغَت‌=‌ ∑ 
 N =صبلة‌البيانات‌
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‌اؼبعياري‌من‌عدد‌ـبتلفة‌واغبصول‌على‌الصيغة:اإلكبراف‌=     
   =√
∑  
 
-(∑ 
 
)
 
 
 
‌)الفرقة‌Yومن‌متغَت‌)الفرقة‌التجريبية( Xمتغَتاإلكبراف‌اؼبعياري‌من‌=‌    ‌
 اؼبراقبة(‌واغبصول‌على‌الصيغة:‌‌
     
   
√   
 
 N  =صبلة‌البيانات‌
‌Ha  =استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌وجود‌عالقة‌قبلوبعد‌‌‌‌
‌(Mim-Mem Methodبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسFlash Card) 
‌Ho  =استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظعدد‌عالقة‌قبل‌وبعد‌‌‌‌
‌‌(Mim-Mem Methodبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسFlash Card‌) 
‌ال‌ ‌واالختبار ‌القبلي ‌االختبار ‌نتائج ‌إىل ‌الباحثة ‌نظرت ‌أن بعدي،‌بعد
‌قبل ‌االختبار ‌نتائج ‌أن ‌)‌استخلصت ‌وربفيظ ‌تقليد ‌طريقة  Mim-Memاستخدام
Methodبوس‌ ‌)‌يلة( ‌الومضية ‌استخدام‌(Flash Cardبطاقة ‌وىذا‌‌وبعد ‌فرق. بينها
‌‌يدل ‌الطالب. ‌الكتابة ‌مهارة ‌ترقية ‌ىذه‌على ‌وفعالية ‌بينهما ‌عالقة ‌ؼبعرفة لذالك،
‌البيانا ‌ربليل ‌تستخدم ‌أن ‌للباحثة ‌البد ‌نتائج‌الطريقة ‌من ‌البيانات ‌وربليل ت.
 :االختبار‌القبلي‌واالختبار‌البعدي‌كما‌يلي
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 1.61اللوحة 
 أحوال النتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل السابع "أ"
 أسماء الطالب الرقم
 النتيجة االختبار
 (X)قبلي
 النتيجة االختبار
 (Y)بعدي
‌ٙٚ‌ٖٙ‌اضبد‌مصباح‌العابدين‌ٔ
‌ٗٚ‌ٕ٘‌اوكتا‌رمضاناضبد‌‌ٕ
 ٓٚ‌٘ٙ‌اضبد‌رضوان‌شاه‌ٖ
‌٘ٚ‌ٜ٘‌اضبد‌رابيينسى‌ٗ
‌ٛٚ‌ٛٙ‌أكمالدين‌٘
‌ٙٚ‌ٖٙ‌انغا‌دوي‌سافوترا‌ٙ
‌٘ٛ‌ٖٛ‌أريفن‌ٚ
‌ٛٛ‌٘ٚ‌باغاس‌تانتوي‌عمران‌ٛ
‌ٙٚ‌ٓٚ‌بنتان‌مولنا‌مغرِب‌ٜ
‌ٙٛ‌٘ٚ‌ديكي‌افاندي‌ٓٔ
‌ٛٚ‌ٖٙ‌فيزل‌يسران‌ٔٔ
‌ٓٛ‌ٕٚ‌إمام‌طربين‌ٕٔ
‌ٓٙ‌٘٘‌الرازيؿبمد‌فتح‌‌ٖٔ
‌ٓٛ‌٘ٚ‌ؿبمد‌ريضا‌فربيانشاه‌ٗٔ
‌ٛٚ‌ٜٙ‌ؿبمد‌شفيق‌مغٍت‌٘ٔ
‌ٖٛ‌ٖٚ‌ؿبمد‌سيفل‌فاطاين‌ٙٔ
‌ٓٚ‌ٖٙ‌ؿبمد‌ارضيانشاه‌ٚٔ
‌ٔٛ‌ٓٚ‌ؿبمد‌رجيال‌ٛٔ
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‌ٚٛ‌ٙٚ‌ؿبمد‌ددياس‌إيزاخي‌ٜٔ
‌ٛٚ‌ٜٙ‌مسطفى‌ٕٓ
‌ٖٛ‌ٕٚ‌نوفيان‌باغاس‌رمضاين‌ٕٔ
‌٘ٛ‌ٚٚ‌نسلم‌ٕٕ
‌ٛٛ‌ٛٚ‌ريزا‌فيربيان‌نوغروىو‌ٖٕ
‌ٜٓ‌ٓٛ‌رفقي‌ادي‌فوترا‌ٕٗ
‌٘ٛ‌٘ٚ‌سيفل‌غازي‌مبارك‌ٕ٘
‌ٛٛ‌ٔٚ‌زينال‌اؼبتقُت‌ٕٙ
‌ٗٚ‌ٜ٘‌زاقي‌اضبد‌ٕٚ
‌ٙٛ‌ٓٛ‌زدين‌مبارك‌ٕٛ
 0040 6942 الجملة
 79,9 19,1 المتوسط
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 1.64  اللوحة
 التلخيص عن االختبار القبلي والبعدي
 الرقم
 النتيجة
 النتيجة االختبار
 (X) قبلي
 النتيجة االختبار
 (Y) بعدي
D=X-Y    
ٔ ٖٙ‌ٚٙ‌ٖٔ-‌ٜٔٙ‌
ٕ‌ٕ٘‌ٚٗ‌ٕٕ-‌ٗٛٗ‌
ٖ‌ٙ٘‌ٚٓ ٘-‌ٕ٘‌
ٗ‌ٜ٘‌ٚ٘‌ٔٙ-‌ٕ٘ٙ‌
٘‌ٙٛ‌ٚٛ‌ٔٓ-‌ٔٓٓ‌
ٙ‌ٖٙ‌ٚٙ‌ٖٔ-‌ٜٔٙ‌
ٚ‌ٖٛ‌ٛ٘‌ٕ-‌ٗ‌
ٛ‌ٚ٘‌ٛٛ‌ٖٔ-‌ٜٔٙ‌
ٜ‌ٚٓ‌ٚٙ‌ٙ-‌ٖٙ‌
ٔٓ‌ٚ٘‌ٛٙ‌ٔٔ-‌ٕٔٔ‌
ٔٔ‌ٖٙ‌ٚٛ‌ٔ٘-‌ٕٕ٘‌
ٕٔ‌ٕٚ‌ٛٓ‌ٛ-‌ٙٗ‌
ٖٔ‌٘٘‌ٙٓ‌٘-‌ٕ٘‌
ٔٗ‌ٚ٘‌ٛٓ‌٘-‌ٕ٘‌
ٔ٘‌ٜٙ‌ٚٛ‌ٜ-‌ٛٔ‌
ٔٙ‌ٖٚ‌ٖٛ‌ٔٓ-‌ٔٓٓ‌
ٔٚ‌ٖٙ‌ٚٓ‌ٚ-‌ٜٗ‌
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ٔٛ‌ٚٓ‌ٛٔ‌ٔٔ-‌ٕٔٔ‌
ٜٔ‌ٚٙ‌ٛٚ‌ٔٔ-‌ٕٔٔ‌
ٕٓ‌ٜٙ‌ٚٛ‌ٜ-‌ٛٔ‌
ٕٔ‌ٕٚ‌ٖٛ‌ٔٔ-‌ٕٔٔ‌
ٕٕ‌ٚٚ‌ٛ٘‌ٛ-‌ٙٗ‌
ٕٖ‌ٚٛ‌ٛٛ‌ٔٓ-‌ٔٓٓ‌
ٕٗ‌ٛٓ‌ٜٓ‌ٔٓ-‌ٔٓٓ‌
ٕ٘‌ٚ٘‌ٛ٘‌ٔٓ-‌ٔٓٓ‌
ٕٙ‌ٚٔ‌ٛٛ‌ٔٚ-‌ٕٜٛ‌
ٕٚ‌ٜ٘‌ٚٗ‌ٔ٘-‌ٕٕ٘‌
ٕٛ‌ٛٓ‌ٛٙ‌ٙ-‌ٖٙ‌
 4112 -000 الجملة
 كما‌يلي: SPSSوأما‌التحليل‌باستخدام‌
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 PRE TEST 69.64 28 7.818 1.478 
POST TEST 79.93 28 6.853 1.295 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 PRE TEST & POST TEST 28 .837 .000 
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Paired 
Samples 
Test 
 
Paired 
Differences t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference  
  Lower Upper  
Pair 1 PRE 
TEST - 
POST 
TEST 
-10.286 4.293 .811 -11.951 -8.621 -12.677 27 .000 
 
‌ ‌األخَتة ‌النتيجة ‌دبعٌت‌أن‌‌(Ha)تدل‌على‌أن‌الفرضيةوأما استخدام‌طريقة‌مقبولة
(‌ ‌وربفيظ ‌بوسMim-Mem Methodتقليد ‌)‌يلة( ‌الومضية ‌Flash Cardبطاقة يؤثر‌(
 كما‌يلي:‌‌(T-test)وؼبعرفة‌ىذه‌الفروض‌استخدمت‌الباحثة‌‌على‌ترقية‌مهارة‌الكتابة.
 األوىلاػبطوة‌ .1
   
∑ 
 
 
 
   
 288
28
 
       10٢286‌
‌البيان:
  ومن‌متغَت‌(االختبار‌القبلي)من‌متغَت(Mean)‌اؼبتوسطة=     
 )االختبار‌البعدي(.   
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 )الفرقة‌ Yومن‌متغَت‌)الفرقة‌التجريبية(‌Xمن‌متغَت‌عدد‌ـبتلفة‌ ∑ 
‌اؼبراقبة(  
N =صبلة‌البيانات 
 إرتباط‌بُت‌اؼبتغَتين .2
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
 =√3460
28
 (
 288
28
)
 
      
 
=√123٢571  ( 10٢286)
 
   
 
=√123٢571  (105٢80)   
 
=√17٢77 
 
=4٢2‌
‌البيان:
Ho  =استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌عدد‌عالقة‌قبل‌وبعد‌فعالية‌  
 ‌(Mim-Mem Methodبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسFlash Cardلًتقية‌‌) 
 الفصل‌السابع‌‌لطالبمهارة‌الكتابة‌  
Ha  =استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌وجود‌عالقة‌قبل‌وبعد‌فعالية‌‌‌
‌‌(Mim-Mem Methodبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسFlash Cardلًتقية‌‌)‌
 الفصل‌السابع‌‌لطالبمهارة‌الكتابة‌‌‌
‌
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 اإلكبراف‌اؼبعياري .3
     
   
√  1
 
 
=
4٢2
√28 1
   
= 4٢2
√27
  
         =
4٢2
5٢2
 
= 0٢81   
 برموز:‌  يطلب‌ .4
    
  
    
 
 
  = 
 10٢286
0٢81
 
  6= 12٢ 
 برموز:dfيطلب‌ .5
df = N-1 
  = 28 1 
= 27 
 
‌كما‌يلي:  ،‌ربصيل‌الباحثة‌قيمة‌df=27مث‌إعطاء‌التفسَت‌إىل‌
 يف‌درجة‌اؼبغزي‌%ٔ   =ٕ,ٗٚ 
 %٘يف‌درجة‌اؼبغزي‌   =ٔ,ٚٓ‌
‌٘%أو‌يف‌‌‌ٔ%جدول‌رقم‌يف‌  أكرب‌من‌  ومن‌ىنا‌يعرف‌أن‌
ٕ,ٗٚ‌<ٕٔ,ٙ>‌ٔ,ٚٓ‌
‌
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‌ ‌فهو‌  أما ‌‌  وٙ,ٕٔاحملصول ‌ٓٚ,ٔ‌وٚٗ,ٕىو .‌ ‌  ألن ‌من ‌  أكرب
مقبولة.‌وىذا‌يدل‌على‌‌(Ha)مردودة‌والفرضية‌البدلية‌‌(Ho)فكانت‌الفرضية‌الصرفية‌
الفاتح"‌"دبدرسة‌"أ"‌يف‌الفصل‌السابع‌‌لطالببة‌وجود‌فرق‌النتيجة‌يف‌مهارة‌الكتا
‌ ‌سوراباياؼبتوسطة ‌أوسوويالنغون ‌تامباك ‌‌ااإلسالمية ‌استخدام ‌تقليد‌قبل طريقة
‌وبعده.‌(‌Flash Cardبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسMim-Mem Methodوربفيظ‌)
‌ىذا ‌من ‌من‌والتلخيص ‌فعالية ‌ىناك ‌ىو ‌وربفيظ‌الباب ‌تقليد ‌طريقة استخدام
(Mim-Mem Methodبوس‌ ‌)‌يلة( ‌الومضية ‌الكتابة‌Flash Cardبطاقة ‌مهارة ‌لًتقية )
‌‌لطالب ‌تامباك‌أوسوويالنغون‌"الفصل‌السابع‌دبدرسة ‌اإلسالمية ‌اؼبتوسطة الفاتح"
 ا.سوراباي
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 الباب الخامس
 البحث ةخاتم
 الخالصة . أ
‌ىذا‌‌ ‌من ‌فتلخص ‌اؼبيدانية ‌والدراسة ‌النظرية ‌الدراسة ‌الباحثة ‌حبثت ‌ما بعد
(‌Mim-Mem Methodاستخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌)‌فعالية‌البحث‌ربت‌اؼبوضوع
‌)‌يلةبوس ‌الومضية ‌Flash Cardبطاقة ‌الكتابة ‌مهارة ‌لًتقية ‌السابع‌‌لطالب( الفصل
وكانت‌اػبالصة‌. اسوراباي‌ة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغونالفاتح"‌اؼبتوسط"دبدرسة‌
 اليت‌ذبيب‌األسئلة‌اؼبوجودة‌يف‌قضايا‌البحث‌كما‌يلي:
‌دبدرسة .1 ‌"أ" ‌السابع ‌الفصل ‌يف ‌طالب ‌الكتابة ‌مهارة ‌اؼبتوسط"‌إن ة‌الفاتح"
‌تامباك‌أوسوويالنغون ‌اسوراباي‌اإلسالمية ‌أن‌، ‌القبلي ‌االختبار ‌على‌نتيجة تدل
النتائج‌يف‌وتكون‌يف‌درجة‌"جيد".‌بالنظر‌‌ٓٚمتوسطة‌من‌نتيجة‌الطالب‌ىي‌
‌ ‌أن ‌يدل ‌اؼبأوية ‌بالنسبة ‌التقدير ‌الناحية ‌من ‌القبلي ‌بعض‌‌ٗ%االختبار من
حيصلون‌على‌درجة‌"جيد‌جدا"‌‌ٙٗ%الطالب‌حيصلون‌على‌درجة‌"فبتاز"،و‌
حيصلون‌على‌درجة‌"مقبول"‌قبل‌‌ٗٔ%حيصلون‌على‌درجة‌"جيد"‌و‌ٖٙ%و
(‌ ‌وربفيظ ‌تقليد ‌طريقة ‌بوسMim-Mem Methodاستخدام ‌الومضية‌‌يلة( بطاقة
(Flash Card). 
‌تقليد‌وربفيظ‌)إن .2 ‌طريقة ‌بوسMim-Mem Methodاستخدام ‌الومضية‌‌يلة( بطاقة
(Flash Card)‌‌.باؼبقدمة‌ ‌التعارف‌بُت‌الباحثة‌و‌يعٍت‌تبدأ ‌تبدأ ‌الباحثةالطالب.
‌ت ‌أو ‌بينما‌تقراء ‌الومضية، ‌لبطاقة ‌وفًقا ‌مرات ‌ثالث ‌حىت ‌احد ‌اؼبفردات تكلم
‌وربفظ‌تقليدالطالب‌‌.الومضية‌بطاقة‌ويالحظون‌اؼبعلم‌لىكالما‌الطالب‌يستمع
‌تأشار‌‌وحفظو.‌اؼبدرس‌يتحدثبها‌اليت‌مفردات‌كالل‌تقليد‌خالل‌من‌اؼبفردات
‌الومضية‌باحثةال ‌بطاقة مث‌تصنع‌الطالب‌.‌بعض‌طالب‌لتخمُت‌اؼبفردات‌وفًقا
‌الومضية ‌بطاقة ‌يتعلق ‌ال‌اإلنشاء ‌عرضها ‌.باحثةاليت ‌اػباسبة ‌الباحثة‌ويف تكررت
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‌وأقامت‌ ‌الدراسة ‌مادة ‌على ‌اؼبدرّية ‌وتأكيد ‌الطالب، ‌مع ‌بالتلخيص الدراسة
الباحثة‌اإلختبار‌البعدي‌على‌الطالب.‌مث‌اختمة‌الباحثة‌عملية‌اإلختبار‌البعدي‌
 بقراءة‌اغبمدهلل‌والدعاء‌معا‌إلقاء‌الباحثة‌السالم.
3. ‌ ‌)‌فعاليةإن ‌وربفيظ ‌تقليد ‌طريقة ‌بوسMim-Mem Methodاستخدام بطاقة‌‌يلة(
(‌ ‌Flash Cardالومضية ‌الكتابة ‌مهارة ‌لًتقية ‌دبدرسة‌‌لطالب( ‌السابع الفصل
‌  تكون‌فعالية‌ألن‌‌،اسوراباي‌ة‌اإلسالمية‌تامباك‌أوسوويالنغونالفاتح"‌اؼبتوسط"
مردودة‌والفرضية‌‌(Ho)فكانت‌الفرضية‌الصرفية‌‌(ٚٗ,ٕ)‌  (‌أكرب‌من‌ٙ,ٕٔ)
استخدام‌طريقة‌تقليد‌وربفيظ‌‌فعاليةمقبولة.‌وىذا‌يدل‌على‌وجود‌‌(Ha)البدلية‌
(Mim-Mem Methodبطاقة‌الومضية‌)‌يلة(‌بوسFlash Cardلًتقية‌مهارة‌الكتابة‌‌)
‌‌لطالب ‌دبدرسة ‌السابع ‌اؼبتوسط"الفصل ‌تامباك‌الفاتح" ‌اإلسالمية ة
 .اسوراباي‌أوسوويالنغون
 اإلقتراحات . ب
‌أن‌تكون‌نافعة‌لتطوير‌أنشطة‌تعليم‌ ‌هبا قدمت‌الباحثة‌اإلقًتاحات‌وترجوا
‌ ‌دبدرسة ‌الكتابة ‌مهارة ‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌تامباك‌"الفاتح" ‌اإلسالمية اؼبتوسطة
 وأما‌اإلقًتاحات‌كما‌يلي:‌ا،أوسوويالنغون‌سوراباي
 ؼبديره‌اؼبدرسة .1
التعليم‌والتعلم‌خاصة‌فينبغي‌عليو‌أن‌يرقي‌ضباسة‌اؼبعلمُت‌يف‌تنفيذ‌عملية‌
‌يف‌ ‌الطرائق‌اؼبتنوعة ‌يطلب‌إىل‌اؼبعلمُت‌أن‌يطبقوا ‌وعليو ‌العربية، ‌اللغة يف‌مادة
 عملية‌التعليم‌لكي‌يفرح‌الطالب‌بعملية‌التعليم‌يف‌ىذه‌اؼبدرسة.
 ؼبعلم‌اللغة‌العربية‌ .2
‌العربيةدبدرس ‌اللغة ‌ؼبعلم ‌ةينبغي ‌تامباك‌"الفاتح" ‌اإلسالمية اؼبتوسطة
‌سوراباي ‌بأحوال‌‌اأوسوويالنغون ‌التعلمية ‌والوسيلة ‌اؼبناسبة ‌الطريقة ‌خيتار أن
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‌الطريقة‌يف‌تعليم‌اللغة‌خاصة‌يف‌ الطالب.‌وترجو‌الباحثة‌منو‌أن‌يستخدم‌ىذا
 مهارة‌الكتابة.
 للطالب .3
‌العربية‌ ‌اللغة ‌التعليم ‌عملية ‌يف ‌وينشطوا ‌جيهدوا ‌أن ‌الطالب ‌على تنبغي
ابة.‌وترجوا‌الباحثة‌منهم‌أن‌جيعلو‌مادة‌اللغة‌العربية‌خاصة‌يف‌تعليم‌مهارة‌الكت
 مادة‌ؿببوبة.‌
 للقراء‌والباحثُت .4
عسي‌أن‌ينال‌اؼبعرفة‌النافعة‌بعد‌قراءة‌ىذا‌البحث.‌ينبغي‌على‌الباحثُت‌أن‌
‌نتيجة‌ ‌تكون ‌كي ‌للبحث ‌يستخدمها ‌إذا ‌والوسيلة، ‌الطريقة ‌ىذا ‌تطبيق يكثّفوا
‌ي ‌أن ‌وعسي ‌أحسن. ‌اؼبستقبلة ‌للبحوث‌البحوث ‌مادة ‌البحث ‌ىذا كون
 اؼبستقبلة،‌وترجو‌على‌الباحثُت‌أن‌يطوروا‌بأحباثهم‌األخرى‌اؼبناسبة.
 
‌
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